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Se realizó una investigación de tipo sustantiva, nivel explicativo, método descriptivo y diseño 
descriptivo correlacional, con el objetivo de determinar la relación que existe entre los 
conocimientos en ciencias básicas y la creatividad en los alumnos del décimo ciclo de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle en el año 2014. La muestra está conformada por 73 estudiantes quienes 
respondieron un cuestionario de conocimientos en ciencias básicas y un cuestionario sobre 
creatividad. Se concluye que en la determinación de la relación entre los conocimientos en 
ciencias básicas, y la creatividad, se halló un índice de correlación r = 0.5740, y un valor de t 
calculado de 7.0804, altamente significativo, aceptándose la hipótesis general de que los 
conocimientos en ciencias básicas se relacionan positiva y significativamente con la 
creatividad en los alumnos del décimo ciclo de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2014. 
 














An investigation of substantive type, explanation level, descriptive method and descriptive 
correlational design was performed in order to determine the relationship between knowledge 
in basic science and creativity in students of tenth cycle of the Faculty of Agricultural and 
Nutrition of the National University of Education Enrique Guzman y Valle in 2014. The 
sample was 73 students, whom answered a questionnaire on knowledge in basic science and 
other on creativity. Were concluded that in determining the relationship between basic 
science knowledge and creativity, an index of correlation r = 0.5740 was found, and t 
calculated value 7.0804, highly significant, accepting the general hypothesis that knowledge 
in basic sciences are positively and significantly related with creativity in students of tenth 
cycle of the Faculty of Agricultural and Nutrition, at National University of Education 
Enrique Guzman and Valle in 2014 
 














Se puede observar que en la vida cotidiana, muchos profesionales aún con un alto nivel 
académico no están preparados para realizar las actividades productivas, ni son capaces de 
solucionar los problemas concretos y cotidianos de su profesión. 
 
Un aspecto importante, lo constituye el conocimiento, cuyo origen, valor y objeto, son 
entendidos de distintas formas; el origen del conocimiento para los racionalistas está en el 
espíritu humano, para los empiristas en la experiencia, para los críticos en un principio donde 
entra la razón  y la experiencia.  
 
Entre los filósofos más conocidos del último siglo, tenemos a Mario Bunge, quien 
resume sus planteamientos indicando, que la ciencia es valiosa como herramienta para domar 
la naturaleza y remodelar la sociedad; es valiosa en sí misma, como clave para la inteligencia 







Por otra parte, un tema importante para el desempeño profesional es la creatividad; 
creatividad significa: crear de  la nada. Ahora bien, debemos tener en cuenta que no todo 
aquel que piense, hable, obre y juzgue de una manera insólita es, por tal causa, creativo; cabe 
distinguir de la autentica creatividad una cuasi creatividad y una seudo creatividad. Goleman 
manifiesta que la creatividad constituye el tema de estudio más importante y trascendente 
para el campo de la psicología humana. En efecto la característica esencial que ha permitido 
diferenciar al ser humano de los animales durante su largo proceso histórico–evolutivo ha 
sido, desde sus inicios, en la naciente era  paleolítica su sorprendente capacidad de construir o 
crear los primeros instrumentos de caza, defensa y trabajo, organizándose a partir de ellos su 
desarrollo evolutivo anatómico, fisiológico, neuroanatómico cerebral y posteriormente 
psicológico. 
 
En el aspecto formativo relacionado con las ciencias agrarias, la FAO (1993) señala 
que actualmente se enseñan -en forma teórica- materias de escasa aplicación en el ejercicio 
profesional y no se enseñan -en forma práctica- conocimientos requeridos por la mayoría de 
los profesionales para el ejercicio cotidiano de sus labores; situación que nos permite suponer 
que la creatividad es cada vez menos frecuente en el desempeño  de los profesionales 
dedicados al campo agrario. 
 
El objetivo de la presente investigación es determinar la relación que existe entre los 
conocimientos en ciencias básicas y la creatividad en los alumnos del décimo ciclo de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique 






En concordancia con los reglamentos de la oficina de grados de la escuela de 
posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, se procedió a la 
elaboración del presente informe, teniendo en consideración la estructura sugerida, de tal 
manera que el trabajo está organizado en cinco capítulos, a los cuales se añaden las 
conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
 
El capítulo I, del “Planteamiento del problema”, se presenta la determinación del 
problema, que se refiere al proceso en el cual se ubica al problema en su contexto y se 
percibe sus múltiples relaciones. En relación con este análisis, se ha procedido a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se presenta la propuesta de los 
objetivos, se incluye en este capítulo la importancia y alcances de la investigación, en 
referencia con su aplicación teórico-práctica y su aporte a la solución de problemas concretos 
del quehacer educativo; finalmente, en este capítulo se reseñan las limitaciones de orden 
metodológico, de generalización de resultados  y de orden  teórico. 
 
En el capítulo II, del “Marco teórico”, se inicia con los antecedentes de la 
investigación, que se ha recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las 
bases teóricas, que está conformado por dos subcapítulos donde se presenta el sustento 
teórico de la investigación relacionado con los conocimientos en ciencias básicas y la 
creatividad. Además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto 
de la investigación.  
 
El capítulo III, de la “Hipótesis y variables”, presenta el sistema de hipótesis, las 






En el capítulo IV “Metodología”, se presenta el enfoque, tipo y método de 
investigación, así como el diseño, complementándose con la población y la muestra, las 
técnicas e instrumentos de recolección de información, incluyendo el tratamiento estadístico 
y el procedimiento seguido en el desarrollo de la investigación. 
 
En el capítulo V “Resultados”, se trata de la validación y la confiabilidad de los 
instrumentos. Seguidamente se adjunta la presentación y análisis de los resultados, 
complementándose con la discusión de los resultados. 
 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la investigación 
y se formulan las recomendaciones. 
 
Finalmente, se enumera las referencias bibliográficas revisadas durante la 
investigación para la consulta metodológica, estadística y del marco teórico y se acompaña 









Planteamiento del problema 
 
 “Ni la mano ni el intelecto por sí solos valen mucho” 
Francis Bacon (1620) 
 
1.1 Determinación del problema 
 
Muchos de los profesionales aún con un buen nivel académico no están preparados para 
realizar las actividades productivas, ni son capaces de solucionar los problemas concretos y 
cotidianos de su profesión. 
 
En el sector agrario, se puede observar la enorme afluencia de postulantes de origen 
urbano producto de la creciente urbanización de las metrópolis, lo que genera dificultades 
adicionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje debido a sus limitadas experiencias sobre 






Estas situaciones han generado marcadas limitaciones y contradicciones en los 
estudiantes que seleccionaron carreras universitarias agropecuarias que obstaculiza el proceso 
de conformación de la identidad del estudiante en los inicios de su formación profesional, lo 
que podría influir en su adquisición de conocimientos básicos, tan necesarios para construir 
una sólida formación profesional. 
 
Una docencia comprometida, supone en el profesor, un cambio en el tradicional estilo 
de hacer su trabajo educativo en calidad de “informador”, hasta convertirse en un docente 
“formador”, que incentive en el estudiante la necesidad de desarrollar una mente inquisitiva, 
independiente, creativa con conciencia y responsabilidad social y sobre todo con capacidad  
técnica y aptitud para ejecutar actividades agrícolas y solucionar las situaciones que 
actualmente demandan los beneficiarios de su acción profesional. 
 
La FAO (1993) señaló, al referirse a la formación de los profesionales agropecuarios, 
que actualmente se enseñan -en forma teórica- materias de escasa aplicación en el ejercicio 
profesional y no se enseñan -en forma práctica- conocimientos requeridos por la mayoría de 
los profesionales para el ejercicio cotidiano de sus labores. Se ha preferido consumir 
conocimientos en lugar de generarlos y, como consecuencia, se forma profesionales 
dependientes y consumidores de conocimientos, en lugar de profesionales independientes y 
creativos, comprometidos con la generación de los conocimientos y con la búsqueda y la 
aplicación de soluciones adecuadas. 
 
Las repercusiones de este proceder son de la mayor importancia, pues los estudiantes 
se forman para aplicar recetas en vez de formular soluciones, de tal manera que cuando se 





las situaciones son generalmente nuevas, los profesionales no tienen las “recetas”; y como no 
saben crearlas, no tienen capacidad para solucionar los problemas concretos de los 
agricultores. En estas condiciones resulta muy difícil para los profesionales desenvolverse 
dentro de la diversidad que la realidad ofrece. Las recetas de la Facultad no les resuelven los 
problemas prácticos que deberán enfrentar en su quehacer cotidiano. 
 
Para los especialistas de la FAO, Latinoamérica es una región en que realmente se 
necesita profesionales de Ciencias Agrarias bien preparados para atender los requerimientos 
de una agricultura que, ahora más que nunca, requiere urgentemente modernizarse, y volverse 
más eficiente y competitiva. 
 
En este sentido, reafirma la FAO (1993), que los estudiantes deben entender que la 
formación que actualmente reciben no contribuye a que sean valorados por los agricultores ni 
por la sociedad, porque dicha formación se basa en un modelo fuertemente dependiente de 
recursos materiales exógenos que los productores no poseen y no pueden adquirir. Al no 
disponer de dichos recursos, las recomendaciones de los profesionales son de poca utilidad 
para la mayoría de los agricultores, hecho que desprestigia a los primeros y los hace perder 
credibilidad al difundir “recetas” cuya aplicación exige “ingredientes” de los cuales los 
agricultores no disponen. 
 
Las asignaturas de extensión rural destinadas a impartir los fundamentos esenciales 
que necesitan los futuros egresados para vincularse con los agricultores, carecen de un 
horario suficiente, son teóricas, en algunos casos son de carácter optativo y dictado, muchas 
veces, por docentes que no tienen la suficiente vivencia de la problemática de la extensión 






1.2 Formulación del problema 
 
Los problemas de la investigación fueron formulados de la siguiente manera:   
 
1.2.1 Problema General 
 
¿En qué medida se relacionan los conocimientos en ciencias básicas con la creatividad en los 
alumnos del décimo ciclo de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2014? 
 
1.2.2 Problemas específicos  
 
a. ¿En qué medida se relacionan los conocimientos en ciencias básicas con la fluidez en 
los alumnos del décimo ciclo de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2014? 
b. ¿En qué medida se relacionan los conocimientos en ciencias básicas con la 
flexibilidad en los alumnos del décimo ciclo de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el 
año 2014? 
c. ¿En qué medida se relacionan los conocimientos en ciencias básicas y la originalidad 
en los alumnos del décimo ciclo de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2014? 
d. ¿En qué medida se relacionan los conocimientos en ciencias básicas con la 










1.3.1 Objetivo general 
 
Determinar la relación que existe entre los conocimientos en ciencias básicas y la 
creatividad en los alumnos del décimo ciclo de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2014. 
 
1.3.2 Objetivos específicos  
 
1. Determinar la relación que existe entre los conocimientos en ciencias básicas y la 
fluidez en los alumnos del décimo ciclo de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2014. 
2. Determinar la relación que existe entre los conocimientos en ciencias básicas y la 
flexibilidad en los alumnos del décimo ciclo de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el 
año 2014. 
3. Determinar la relación que existe entre los conocimientos en ciencias básicas y la 
originalidad en los alumnos del décimo ciclo de la Facultad de Agropecuaria y 






4. Determinar la relación que existe entre los conocimientos en ciencias básicas y la 
imaginación en los alumnos del décimo ciclo de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el 
año 2014. 
 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
 
1.4.1 Importancia de la investigación 
 
La importancia de la investigación nos permite, a la luz de sus resultados:  
 
• En el aspecto teórico.- Conocer y valorar a partir de un caso humano concreto y su 
apropiada información empírica y teórica, el estado actual de la calidad de la 
enseñanza, así como el nivel de la creatividad de los alumnos del décimo ciclo de la 
especialidad de agropecuaria  de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
• En el aspecto práctico.- Permite confirmar que la combinación del trabajo productivo 
y de campo, asociado a la teoría como estudio de los principios fundamentales de las 
ciencias, proporciona condiciones más exitosas para proponer un mejoramiento 
continuo  de la calidad de la formación académica y de los niveles del logro 
profesional de los estudiantes.  
• En el aspecto metodológico.- Metodológicamente, la investigación puede constituir 
un “modelo” de la metodología que hay que aplicar actualmente para descubrir , no 





deriva; para descubrir por ejemplo, la contradicción entre el elevado nivel tecnológico 
aplicado para la agricultura de exportación y su condición social, y determinar así las 
exigencias de formación técnica, cultural y científica que hay que satisfacer en 
beneficio también del 90 % que representa la agricultura mediana y pobre.  
 
1.4.2 Alcances de la Investigación. 
 
• Alcance Espacial.- La investigación se efectuó geográficamente en el Distrito de 
Lurigancho, Región de Lima Metropolitana. 
• Alcance  Temporal.-  La investigación se llevó a cabo en el periodo setiembre a 
diciembre 2014.               
• Alcance  Social.- El estudio de investigación permitirá conocer la comunidad 





1.5 Limitaciones de la investigación 
 
La presente investigación se realizó en el ámbito de la Facultad de Agropecuaria Y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el distrito de 







Desde el punto de vista metodológico, la investigación es de naturaleza activa y 
experimental, con diseño cuasiexperimental. 
 
Las dificultades que se encontró a lo largo de la investigación, fueron las de 
naturaleza teórica operativa, pero cuyo impacto pudo ser controlado. Entre ellas podríamos 
citar: 
 
1.- Acceso a las fuentes primarias, que se superó por el apoyo de algunos docentes de la 
Faculta de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle.  
















2.1.1 Antecedentes Internacionales 
 
Esquivias (2001), en la tesis Propuesta para el desarrollo de la ‘Creatividad’ en Educación 
Superior: Estudio comparativo entre dos universidades mexicanas, publicada en la Facultad 
de Educación de la Universidad Anáhuac, manifestó que los resultados obtenidos del análisis 
cualitativo, nos indican diferencias en cuanto a los índices finales en las dos categorías 
analizadas en las universidades estudiadas: “fluidez y originalidad” de la variable 
‘creatividad’. Así la universidad privada obtuvo un índice final en cuanto a la manifestación 
de esta variable de 31 y la universidad pública de 40. Los cual nos indica mayor 
manifestación de la variable creatividad en la muestra estudiada de la universidad pública. En 
el análisis cuantitativo no se reflejan diferencias significativas entre los estudiantes de una 
institución y otra. Como consecuencia de este estudio se sugiere para el fomento de la 





estimule lo desconocido, exigente en precisión y rigor, un clima de respeto a los demás, todo 
lo cual evita condicionar el pensamiento, no aceptar las ideas conformistas y los 
pensamientos prefabricados. 
 
Murcia (2007), en su tesis Investigación permanente sobre creatividad e innovación 
empresarial para fortalecer la educación agropecuaria, publicada en la Revista Mexicana de 
Agronegocios, entre los principales resultados mencionó los siguientes: 
 
 Diseño de un modelo de creatividad para los sistemas empresariales agropecuarios y 
la gestión de calidad en la producción (con base en enfoque holístico, técnicas de 
diagnóstico y planeación estratégica y análisis de riesgos y puntos críticos de control) 
el cual fue compartido con los estudiantes de octavo, noveno y décimo semestre de la 
Facultad de Administración de Empresas Agropecuarias, dentro de la asignatura 
electiva Gestión de Calidad, que se dictó en el segundo semestre de 2002. (Este 
mismo modelo ha sido utilizado posteriormente en la asignatura de Laboratorio 
Empresarial (noveno semestre) dictada entre 2003 y 2006 y en la orientación de la 
Práctica Empresarial de décimo semestre desarrollada en el mismo período). 
 Prueba inicial de la aplicabilidad de los materiales diseñados, en las asignaturas de 
Creatividad y Sistemas Empresariales Agropecuarios (Primer Semestre) y Laboratorio 
Empresarial (Noveno y Décimo) correspondientes al nuevo Plan de estudios de la 
Facultad de Administración de Empresas Agropecuarias. 
 Socialización de avances y resultados al interior de la Facultad de Administración de 
Empresas Agropecuarias y de docentes y estudiantes de otras Universidades. 
 Consolidación del proceso extendiéndolo en forma coherente y organizada hacia otras 





agropecuario y rural, en concordancia con los planes de práctica empresarial y de 
consolidación de las estrategias de Universidad Empresa que la Universidad De La 
Salle en general desea reforzar. En este sentido, el proyecto de investigación ayudó a 
fortalecer el proceso de proyección social de la Facultad de Administración de 
Empresas Agropecuarias de la Universidad De La Salle con sus dos estrategias: 
“Sistema de extensión con base en gestión rural” que se adelanta en Tabio 
(Cundinamarca) y “Proyección de la formación empresarial universitaria hacia la 
educación primaria y secundaria” en desarrollo en colegios públicos de Sasaima y 
Sopó (Cundinamarca). 
 Contribución del proyecto a mejorar la aplicación del enfoque de sistemas 
empresariales y la vinculación de la creatividad a la situación de cada uno de los 
estudiantes de esta y otras Facultades de la Universidad De La Salle y de sus 
familiares, para que refuercen sus acciones de formulación de ideas y perfiles de 
proyectos personales de vida empresarial. Así, se han sentado adecuadas bases para 
las actividades empresariales que los estudiantes desarrollan a medida que van 
avanzando en sus carreras y para que conozcan más a fondo las características y 
campos de acción de los campos del saber que han escogido como sus profesiones. 
 Finalmente, es indudable señalar que todo este proceso investigativo ha servido para 
renovar los lineamientos u orientaciones de la formación en administración de 
empresas agropecuarias, específicamente en el caso del Programa Académico de la 
Universidad De La Salle, dentro del cual se han tratado de superar algunos de los 
paradigmas clásicos presentes en esta carrera a fines del siglo veinte y que se han 
registrado en un artículo de la Revista No. 39 de esta Universidad (Murcia, 2005). 
Estos nuevos enfoques han sido socializados con otros Programas Académicos de esta 





se pudo confirmar en las primeras fases de la investigación, la enseñanza de la 
administración y de la gestión empresarial agropecuaria debe ser constantemente 
modernizada y actualizada con técnicas de creatividad que permitan renovar el acervo 
técnico de que se dispone, en concordancia con los adelantos que día a día se 
presentan en estas disciplinas. Se concluyó inicialmente que con la realización del 
proyecto se han sentado adecuadas bases para empezar y continuar este proceso, el 
cual debe seguir en forma permanente para fortalecer los adelantos educativos con 
experiencias prácticas que permitan demostrar específicamente cómo la creatividad 
puede llevar a lograr innovaciones que permitan facilitar la gestión empresarial 
agropecuaria en general.  
 
González y González (2008), en el artículo El proceso creativo en estudiantes 
universitarios, desarrollado en Venezuela y publicado en la Revista Creatividad y Sociedad, 
formularon las siguientes consideraciones finales: 
 
• Independiente de la carrera que cursan, se observa que los estudiantes siguen pautas 
de comportamiento creativo para expresar sus ideas en cualquier campo donde se 
desenvuelven, bien sea técnico-científico, diseño-artístico o pedagógico. 
• Los estudiantes se pasean por las diferentes etapas del proceso creativo, corroborando 
el dinamismo, movimiento y flujo de energía creativa en la ejecución de tareas. 
Siendo el proceso creativo un conjunto de etapas a cumplirse en la evolución y 
posterior expresión de las ideas, destacamos que en cada carrera hay énfasis en las 





energía creativa hacia la materialización de las ideas en un producto valorado por los 
profesores como creativo. 
• Hay un terreno abonado que contribuye al análisis de los diversos elementos 
implícitos en los procesos creativos lo cual impulsa a adelantar investigaciones en 
torno a este tema, con una buena carga de consistencia y profesionalismo. La 
creatividad deja de ser un mito para convertirse en punta de lanza para profundizar en 
el conocimiento del comportamiento humano cuando se dedica a actividades de esta 
naturaleza. Estos resultados son indicativos de que hay intensos temas relacionados 
que deben ser atendidos desde diversas disciplinas. 
• La creatividad como proceso dinámico, energía fluyente, movimiento ascendente 
hacia el desarrollo de la persona, es susceptible de ser abordada desde el género, la 
edad, la ocupación, el nivel socio económico o la personalidad. Hasta ahora se ha 
estudiado desde sus manifestaciones externas a través del análisis de los productos 
creativos y otras expresiones y de ahí han surgido innumerables técnicas y estrategias 
para analizar sus características, pero ahora se plantea que debe ser abordada desde la 
internalidad de la persona, es decir, desde su energía vital y su complejidad, su 
trascendencia y transculturalidad. 
 
Ortega (2008), en el trabajo Creatividad y elaboración de materiales didácticos 
multimedia de naturaleza artesanal para Educación Infantil, realizado en España y publicado 
en la revista Creatividad y Sociedad, utilizando el programa JClic, aplicación informática 
que hace posible la elaboración de rompecabezas, asociaciones, sopas de letras y 






1. El programa JClic permite desarrollar creativamente materiales didácticos artesanales 
para la introducción a la lectura en Educación Infantil, ofreciendo opciones variadas 
de estos materiales para crear actividades interactivas con imágenes, sonidos, videos y 
textos. 
2. Tales programas se han diseñado teniendo en cuenta ciertas normas relativas a la 
morfosintaxis, semántica y pragmática de los lenguajes escrito, visual, gráfico, sonoro 
y audiovisual, si bien se ha hecho escaso uso del sonido, la voz, el video y las 
animaciones en tales producciones. 
3. El diseño y elaboración de este tipo de materiales didácticos desarrolla la creatividad 
y el trabajo colaborativo entre el profesorado. 
 
López y Navarro (2010), publicaron el artículo Rasgos de personalidad y desarrollo 
de la creatividad, en la revista Anales de psicología, llegando a las siguientes conclusiones: 
 
a. Todo ser humano necesita tener relaciones profundas, significativas, y un medio rico 
en estímulos; pero también necesita momentos de soledad e introspección. La 
capacidad de estar solo es un recurso valioso que facilita aprender a pensar, a innovar, 
a cambiar y mantiene el contacto con el mundo interno, que es el mundo de la 
imaginación. 
b. Pero la persona creativa también se caracteriza por su apertura a la experiencia, por 
tener la antena siempre puesta para captar información y explorar nuevas direcciones.  
c. En principio no debería sorprendernos encontrar rasgos aparentemente opuestos en las 
personas creativas; la complejidad es uno de los rasgos distintivos de las personas 





d. Los creativos son personas a la vez, y según el caso, agudas e ingenuas, extravertidas 
e introvertidas, humildes y orgullosas, agresivas y protectoras, realistas y fantasiosas, 
rebeldes y conservadoras, enérgicas y pausadas, integradas y diferenciadas... Son 
personas que en sus reflexiones cotidianas no sólo se preguntan el qué y el cómo: 
también se preguntan por qué, incluso varias veces.  
e. Los creativos son niños que destacan sobre todo por encontrarse en ellos esas 
polaridades que encontramos por separado en los niños normales. Son niños 
concentrados y distraídos, introvertidos y extravertidos, ingenuos y desconfiados, 
apacibles e hiperactivos, inteligentes y de bajo rendimiento, sociales y retraídos. 
f. Estamos buscando correlaciones entre rasgos de personalidad y el incremento que ha 
tenido lugar, mediado un periodo de dos cursos escolares, observando un mayor 
incremento de creatividad en aquellos sujetos que se caracterizan por su:  
- Sobriedad, ansiedad o extraversión.  
- Estabilidad emocional, consciencia, sensibilidad blanda, sumisión, seguridad y 
actitud emprendedora. 
 
Esquivias y De La Torre (2010), publicaron el artículo Descubriendo la creatividad 
en estudiantes universitarios: preferencias y tendencias mediante la prueba DTC, en la 
Revista Iberoamericana de Educación, arribando a las siguientes conclusiones: 
 
• Las diversas inclinaciones y realizaciones creativas de los participantes, ponen de 
manifiesto la pluralidad de cauces y tendencias en los que puede expresarse la 
creatividad. Asimismo, se evidencia mayor fluidez, entendida como la cantidad de 
opciones expresadas, flexibilidad en cuanto a las reorganizaciones y reclasificaciones 





detectan indicios de la dimensión elaboración en los hallazgos del estudio en cuanto a 
precisiones, complejidad y señalamiento de detalles en las respuestas emitidas. Todo 
ello nos habla de un potencial creativo latente, aunque no consistente en todos los 
casos. Ponderar la creatividad en la formación universitaria, como habilidades y 
competencias para la actividad laboral y para la vida, es una necesidad acuciante. 
• Se constata una notoria relación entre la carrera profesional de los participantes y la 
orientación ponderada en la prueba DTC, interpretando que los alumnos se encuentran 
en un ambiente educativo estimulante y motivador, ya que están vivenciando 
experiencias de aprendizaje que tienen que ver con sus gustos y preferencias 
personales. Lo mencionado tiene especial relevancia en la fluidez dado que cuando las 
actividades, ideas o productos se realizan por placer, el resultado esperado es mucho 
más alentador y satisfactorio en términos de la innovación expresada en sus 
elaboraciones, ya sean ideas o productos. Lo anterior puede observarse a partir de la 
prueba DTC, la cual indica las aficiones e intereses en cada caso, siendo sus 
expresiones creativas acordes también con algunas de las características personales 
que suelen tener o bien adquirir durante su formación académica. Por ejemplo: 
historiadores-extrovertidos, físicos-abstraídos, arquitectos-artísticos, por mencionar 
algunas. 
• A partir de los resultados se puede inferir que los ambientes de aprendizaje proveen de 
elementos que les permiten reconocerse y expresarse en cuanto a sus potencialidades 
y, particularmente, en relación a la prueba DTC. Hemos subrayado la importancia del 
clima en el aula para el desarrollo de las potencialidades creativas. 
• Por otra parte, los principios educativos que se encuentran asociados con una 
concepción psicosocial del proceso de enseñanza-aprendizaje, proporcionan las 





se hace necesario, paralelamente a lo anterior, considerar curricularmente el desarrollo 
de las habilidades creativas, en los tres tipos de conocimiento: declarativo (saber qué), 
procedimental (saber hacer) y actitudinal o axiológico (saber ser), apuntado así a la 
formación de profesionales más innovadores y abiertos a experiencias creativas. 
 
Flores y Méndez (2010) en el documento “La creatividad en la formación de 
individuos emprendedores desde el ámbito universitario” realizado en Venezuela y publicado 
en la Revista EDUCARE, anotaron entre sus consideraciones finales, las siguientes: 
 
• La creatividad se manifiesta como alternativa de solución a los problemas que se 
presentan cada día más difíciles en todas las esferas de la sociedad: educación, 
política, científica, amas de casa, entre otras. Significa entonces que si la creatividad 
se da en todos los ámbitos de actuación del adulto, es preciso potenciarla en el aula 
atendiendo a las especiales inclinaciones de los estudiantes.  
• El desarrollo de actitudes y habilidades hacia la divergencia, la innovación y la 
creatividad, ha de estar presente en todas las materias y tareas escolares, incluidas las 
actividades fuera del aula. Por lo tanto, resulta urgente incorporarla en nuestro sistema 
educativo y en el currículo escolar.  
• Por otra parte, la actual sociedad demanda un profesional, que posea, entre otras 
condiciones, la creatividad, la proactividad y toda la disposición para trabajar en 
equipo, a fin de lograr éxitos de la organización y contribuir con el desarrollo social 
del país. En este sentido, cada individuo debe atreverse por sí mismo a enfrentar las 
grandes transformaciones del presente, para lo cual es necesario desarrollar su propio 





• De allí, que los nuevos paradigmas demandan una revisión del sistema universitario 
tradicional, tanto del punto de vista de la enseñanza por parte del profesor como del 
aprendizaje del alumno, entre otros elementos. Es necesario que el docente reflexione 
sobre su accionar educativo; debe hacer énfasis en la metodología como herramienta 
para la transformación de los tradicionales contenidos académicos, en los que fue 
formado, a contenidos profesionales centrados en el desarrollo de competencias y 
habilidades, haciendo hincapié en las tareas del alumno más que en las explicaciones 
docentes; que sea un docente creativo, innovador y transformador, que utilice 
estrategias para desarrollar las potencialidades creativas que busquen la globalidad e 
interrelación en perspectivas inter y transdiciplinares.  
• Las universidades deben poseer un alto grado de conocimiento de las exigencias 
sociales, laborales, políticas, económicas, profesionales y empresariales del contexto 
para la formación del talento humano. Todo esto con el fin de que los individuos se 
conviertan en seres conscientes, utilicen su inteligencia, equilibren sus emociones, 
sean creativos, innovadores emprendedores, y se adecuen a las constantes 
transformaciones del contexto; que posean la capacidad de enfrentar y solucionar los 
problemas con autonomía, creatividad, de tal manera que les permitan responder a las 
incertidumbres de la época actual, y los conduzcan a un desempeño exitoso en 
diferentes escenarios.  
• Lo planteado implica un nuevo papel del docente para que pueda incentivar en el 
estudiante universitario, su motivación a trabajar de forma mucho más activa, 
diseñando su propio proceso de aprendizaje, siendo más proactivo, con capacidad de 





nuevas metodologías creativas, con el fin de obtener todos los requerimientos que le 
exigirá posteriormente el mercado.  
• El profesor creativo debe estimular la expresión creativa, fomentar la ideación con 
estímulos variados, en quienes carezcan de inclinaciones específicas, hasta conseguir 
que se sientan atraídos por unos contenidos determinados. Asimismo, debe 
transformar y trasladar la información a contextos propios y adecuarlos al discente. 
Para ello se puede valer de imágenes, comparaciones, aplicaciones y otros recursos 
didácticos.  
• Para concluir parafraseamos a De la Torre (1991), cuando afirma que en educación no 
se dan verdades absolutas, sino evidencias cargadas de significación personal e 
influencia social. No hay objetivos, métodos, actividades o medios mejores que otros, 
sino más adecuados a determinados contextos o sujetos. En este sentido, si la 
creatividad no se asume con carga significativa, será difícil proyectarse sobre nuestro 
entorno, como característica inherente a un individuo emprendedor. 
 
Limiñana, Corbalán y Sánchez-López (2010), realizaron el documento titulado 
Creatividad y estilos de personalidad: aproximación a un perfil creativo en estudiantes 
universitarios, realizado en España y publicado en la revista Anales de Psicología, 
formularon las siguientes conclusiones. 
 
• Un aspecto distintivo a destacar cuando se compara la personalidad del grupo de alto 
rendimiento en creatividad, con los grupos de rendimiento medio y bajo, es la mayor 





identificable por los sentidos, lo que identifica un funcionamiento cognitivo de 
naturaleza más pragmática que el grupo de alto rendimiento creativo.  
• En relación con las características que tradicionalmente se han considerado vinculadas 
al comportamiento creativo, los hallazgos de esta investigación confirman algunas de 
ellas, como la apertura y la mayor sensibilidad. En la dimensión motivacional, salvo la 
mayor orientación a satisfacer las necesidades de los demás por encima de las propias, 
no se han encontrado tampoco aspectos motivacionales relevantes, a diferencia de lo 
planteado desde perspectivas personológicas (Thurstone, 1952) o más cognitivistas 
(Hayes, 1989). Sin embargo, en la línea con estudios previos que explican el 
comportamiento creativo como un estilo cognitivo específico (Alonso y Corbalán, 
1985; Corbalán, 1992), se ha identificado un estilo cognitivo relacionado con el alto 
rendimiento creativo: la extraversión, entendida ésta no como una orientación social, 
sino como una orientación cognitiva que indica que la atención y los intereses de la 
persona se dirigen hacia el exterior (Jung, 1921, 1971; Millon, 2001).  
• En la dimensión interpersonal, el hallazgo de un estilo sociable relacionado con alta 
creatividad corrobora recientes estudios de personalidad en los que los aspectos 
sociales de la extraversión como la confianza, la asertividad y las habilidades predicen 
un mejor rendimiento en creatividad, aunque no un comportamiento gregario (Batey y 
Furnham, 2006; Feist y Barron, 2003)  
• La presencia en estos estudiantes creativos de una alta sociabilidad, junto a un estilo 
disciplinado y respetuoso con las normas y con la autoridad, se aleja del mito creativo 
introvertido trasgresor e inconformista, y quizás nos acerca a un perfil creativo, en el 
que los aspectos de apertura, sociabilidad y vinculación afectiva están relacionados 





• Por último, las relaciones encontradas entre personalidad y rendimiento creativo en las 
formas A y B del CREA, también pueden estar apuntando a aspectos propios del 
mismo relacionados con los distintos contenidos de las láminas, existiendo una 
relación importante entre las dimensiones sociales y de comprensión de las relaciones 
con una mayor o menor productividad en la lámina B. Futuros trabajos podrán aportar 
mayor información sobre los contenidos emocionales de las formas A y B y la 
relación entre el rendimiento creativo y la personalidad en cada una de ellas.  
 
Rodríguez (2011), en su tesis doctoral Diferencias en Flexibilidad Cognitiva medidas 
mediante el Paradigma de Cambio de Tarea en Sinestesia y Esclerosis Múltiple, publicada 
por la Universidad de Granada, mencionó, entre sus principales conclusiones, las siguientes: 
 
• Los pacientes muestran problemas atencionales en búsqueda visual, orientación, 
flexibilidad cognitiva, control de interferencias y memoria de trabajo. Se trata de 
déficits moderados. 
• Los pacientes no muestran problemas atencionales significativos de planificación, 
alerta o concentración. 
• Los pacientes muestran fatiga ligera o problemas leves de atención sostenida. 
• La rehabilitación cognitiva grupal y con juegos de ordenador ecológicos se muestra 
más eficaz para los problemas atencionales y emocionales de los pacientes con EM 
que la rehabilitación atencional individual basada en práctica masiva con tareas de 





• La unión de la psicología cognitiva, aportando modelos teóricos y tareas marcadoras 
de flexibilidad cognitiva, y de la psicología clínica, en la evaluación y rehabilitación 
del daño neurológico, resulta fructífera. 
 
Ortiz (2011), Profesor de la facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad 
Pedagógica “José De La Cruz y Caballero” de Cuba, en su trabajo Investigación sobre 
creatividad profesional, arribó a interesantes conclusiones siendo los más importantes las 
siguientes: 
 
• Todavía es suficiente la preparación que tienen algunos docentes para que puedan 
realizar transformaciones con el fin de lograr una educación propiciadora de 
desarrollo de la creatividad profesional en los estudiantes.  
• Los profesores deben aplicar insistentemente específicos para identificar las 
potencialidades creativas de los estudiantes en correspondencia con la especialidad 
que estudian. 
 
2.1.2 Antecedentes Nacionales 
 
Real (1974), en su investigación doctoral “Educación Agropecuaria en el Perú, su función y 
relaciones con  algunos aspectos del cambio socioeconómico” concluyó que la educación 
agropecuaria a nivel secundario y técnico es deficiente debido a los problemas estructurales y 
a la falta de personal docente especializado. Añade que la educación agropecuaria peruana en 
los institutos agropecuarios y en los centros superiores de mando intermedio es teórica y 
carente de tecnología aplicada a la realidad socioeconómica. Los campesinos prefieren sus 





agrícolas pretenden introducir. El citado investigador, luego recomendó: a) Desarrollar la 
educación agropecuaria de acuerdo con la reforma de la Educación en las diferentes 
modalidades, niveles y grados de estudio destinados a la población agrícola. b) Incentivar la 
creación de las pequeñas industrias básicas con los productos agropecuarios y los recursos 
naturales propios de cada zona para combatir la desnutrición y el hambre. C) La educación 
del campesino deberá comprender fundamentalmente la eliminación de dos problemas: El 
analfabetismo y la Desocupación, para satisfacer sus necesidades vitales. 
 
Dios (2003) en su Tesis: “La actitud creativa y la formación científica en el 
desempeño profesional innovador de los egresados de la Escuela Académica Profesional de 
Contabilidad de la Universidad Nacional de Tumbes” publicada en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, menciona que: 
 
• El comportamiento creativo del hombre se viene manifestando desde sus orígenes más 
antiguos y primitivos por ello se demuestra que la creatividad depende de las 
motivaciones originarias del individuo que lo induce a la actividad creativa. 
• También afirma que en una educación creativa el individuo tiene que aprender con su 
entorno, de una manera abierta y sin perjuicios a sopesar las distintas vías posibles de 
manera creativa es decir a relacionar la nueva situación con otras que ya conoce. 
 
Huamaní (2005), en su tesis: “Estrategias didácticas creativas en el desarrollo de 
habilidades musicales de los alumnos de la Escuela Superior de Formación Artística de 
Ancash”, publicada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hizo hincapié en la 





construir diversos materiales educativos así como la importancia de la actividad tanto en la 
formación profesional como en los propios alumnos. Señaló entre sus recomendaciones: 
 
• El proceso de formación docente requiere necesariamente potencializar los aspectos 
referentes a la creatividad por ende en el proceso de formación se debe orientar el 
desarrollo de la capacidad creativa con la finalidad de formar profesionales capaces de 
hacer cosas nuevas de innovación y producción. 
• El docente debe valorar el trabajo creativo de los alumnos por muy significante que 
parezca pues de eso depende el desarrollo de habilidad en el campo de la Educación. 
 
Castillo (2007), realizó su tesis en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con 
el título “Creatividad y uso de desechos como material educativo en la educación 
universitaria”. Entre sus conclusiones más importantes tenemos: 
 
1. Los materiales educativos, elaborados con desechos, influyen en la creatividad en 
estudiantes del 4º Ciclo de Pre-grado en la Facultad de Educación Primaria.  
Hacemos esta afirmación con el conocimiento de los resultados de la prueba 
estadística t para muestras apareadas (t = - 6.094, p < 0.000). La posibilidad de que 
podríamos equivocarnos es de aproximadamente el 5% de las veces. 
2. La correlación entre los dos puntajes fue de 0.875 y ésta fue significativa (p < 0.05) lo 
que sugiere que la elaboración de materiales educativos con materiales de desechos no 
sólo mejoró el aprendizaje de los estudiantes del 4º Ciclo de Pre-grado de la Facultad 
de Educación Primaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sino que 






Solano (2007), en su trabajo de investigación “Educación Agropecuaria como fuente 
de vida sostenible para la ciudadanía del país”, sostuvo que la actividad agropecuaria no es 
considerada en su verdadera dimensión por el Estado Peruano, al contrario, sistemáticamente 
incurre en abandono porque las políticas educativas agropecuarias no son consideradas 
prioritarias, sólo se viene impulsando una educación para la desocupación, atendiendo sólo 
carreras profesionales de mercado y consumo, ni siquiera una educación de enfoque 
humanístico como se venía sosteniendo desde la invasión española, aún ese humanismo se ha 
perdido; mientras que la educación incaica era para la vida, sostenida y verdaderamente 
humana, demostrada en el respeto y valoración de la cultura, tradición y costumbres de cada 
nación conquistada, por ello el Perú, siendo un conjunto de naciones, como la nación 
Quechua, Aimara, Chancas, Huaca, etc., nunca dejó de hacer educación agrícola productiva 
para la vida, como quedó demostrado con la entrega de topos de tierras agrícolas a la nueva 
célula familiar, tanto a hombres como a mujeres. En los siglos pasados los conquistadores 
españoles sentían la necesidad de hacer actividad agropecuaria en lugar de armas para 
batallar, como manifestara el Virrey Andrés Hurtado de Mendoza en una carta dirigida al Rey 
Felipe II, “Mandadme S.M. gente llena con herramientas y útiles de sembrío y labranza; no 
armas para batallar”.   
 
2.2 Bases teóricas 
 
2.2.1 Los conocimientos en ciencias básicas 
 
Se afirma que todo conocimiento, es una relación en el que aparecen dos términos que se 





los elementos que interactúan en todo conocimiento. La epistemología estudia la relación 
entre el sujeto y el objeto, y todos los  problemas que esa relación plantea. Se puede plantear 
por ejemplo; si esa relación es posible, cual es el origen de ésta, o si tiene límites. Ninguna de 
estas respuestas se da de forma aislada, todas las respuestas  están relacionadas. La relación 
de un determinado conocimiento no puede estudiarse dejando de lado al sujeto y al objeto. 
 
El conocimiento puede ser entendido de diversas formas: Como una contemplación, 
como una asimilación o como una creación. Es una contemplación porque conocer es ver, 
una asimilación porque es nutrirse, y es una creación porque es engendrar. Para el mundo 
griego es una contemplación, para el mundo medioeval es una asimilación, y para el mundo 
moderno es una creación. Los tres representantes de estas concepciones son Platón, Santo 
Tomas y Hegel, respectivamente.  
 
El origen, el valor y el objeto del conocimiento también son entendidos de distintas 
formas: El origen del conocimiento para los racionalistas está en el espíritu humano, para los 
empiristas en la experiencia, para los críticos en un principio donde entra la razón  y la 
experiencia. 
 
El valor del conocimiento para el dogmatismo no tiene límites, cree que los hombres 
pueden conocer la realidad tal cual es. Para el escepticismo, todo conocimiento depende de 
las circunstancias o del individuo, falta un criterio absoluto de la verdad. Los positivistas 
limitan el valor del conocimiento a la experiencia. Las concepciones acerca del objeto del 






Para Platón, (citado por Klimovsky, 1997, p. 31), cuando se formula una afirmación y 
se piensa que ella expresa conocimiento, debe cumplir tres requisitos: “Creencia, verdad y 
prueba”. En primer lugar, quien formula la afirmación debe creer en ella, Segundo, el 
conocimiento expresado debe ser verdadero. Tercero, deberá haber pruebas de este 
conocimiento. Si no hay creencia, aunque por casualidad haya verdad y exista la prueba, pero 
ésta no se halle en poder de quien formula la afirmación, no podremos hablar de 
conocimiento. Tampoco podremos hacerlo si no hay verdad, porque no asociamos el 
conocimiento a sostener lo que no corresponde a la realidad o a los estados de cosas en 
estudio. Y aunque hubiese creencia y verdad, mientras no exista la prueba se estará en estado 
de opinión más no de conocimiento.  
 
Klimovsky afirmó que en la actualidad, ninguno de estos tres requisitos se considera 
apropiado para definir el conocimiento científico. La concepción moderna de ésta es más 
modesta que la platónica, y el término prueba se utiliza para designar elementos de juicio 
destinados a garantizar que una hipótesis o una teoría científica son adecuadas o satisfactorias 
de acuerdo con ciertos criterios. Ya no exigimos del conocimiento una dependencia estricta 
entre prueba y verdad. Sería posible que hubiésemos “probado suficientemente” una teoría 
científica sin haber establecido su verdad de manera concluyente, y por tanto no debe 
extrañar que una teoría aceptada en cierto momento histórico sea desechada más adelante. En 
el mismo sentido debemos señalar que hoy en día la noción de prueba no está 
indisolublemente ligada al tipo de convicción o adhesión llamada “creencia”. En 1900, el 
físico alemán Max Planck formuló una hipótesis revolucionaria para el desarrollo siguiente 
de la teoría cuántica, pero dejó claramente sentado que no “creía” en ella y la consideraba 
provisional, a la espera de que otros investigadores hallasen una solución más satisfactoria al 





premio Noble por la trascendencia de su trabajo). Cabe señalar, finalmente, que las hipótesis 
y teorías científicas se formulan en principios de modo tentativo, por lo cual la indagación en 
búsqueda de pruebas no supone una creencia intrínseca en aquellas (Klimovsky, 1997, pp. 
62-63).  
 
Sin embrago, la caracterización platónica será para nosotros un buen punto de partida, 
aunque provisional, para indicar de qué se habla cuando se alude al conocimiento, se refiere a 
algo creído, acertado y probado. Además, puesto que no todo conocimiento es conocimiento 
científico, un problema que tendremos que encarar más adelante es en qué consiste la 
característica esencial que permite distinguir al conocimiento científico de otros tipos de 
conocimientos, por ejemplo al que aludimos en nuestra vida cotidiana cuando hablamos de 
conocer el camino a casa o el estado del tiempo (Klimovsky, 1997, p. 33). 
 
Bunge (1995), hizo referencia a una primera gran división de las ciencias: Ciencias 
Formales o ideales, y Ciencias Fácticas o materiales. Da cuenta además, de la diferencia entre 
ambas. Así tenemos que mientras los enunciados formales consisten en relaciones entre 
signos, los enunciados de las ciencias fácticas se refieren, en su mayoría, a entes extra 
científicos: a sucesos y procesos. Esta división también tiene en cuenta el método por el cual 
se ponen a prueba los enunciados verificables: mientras las ciencias formales se contentan 
con la lógica para demostrar rigurosamente sus teoremas (los que, sin embargo, pudieron 
haber sido adivinados por inducción común o de otras maneras) La demostración de los 
teoremas, no es sino una deducción. Por ejemplo, cualquier demostración rigurosa del 
teorema de Pitágoras prescinde de las mediciones, y emplea figuras sólo como ayuda 
psicológica al proceso deductivo (Mario Bunge). Las ciencias fácticas necesitan más que la 





otras palabras, las ciencias fácticas tienen que mirar las cosas, y, siempre que les sea posible, 
deben procurar cambiarlas deliberadamente para intentar descubrir en qué medida sus 
hipótesis se adecuan a los hechos. Además de la racionalidad, continúa M. Bunge, exigimos 
de los enunciados de las ciencias fácticas que sean verificables en la experiencia, sea 
indirectamente (en el caso de las hipótesis generales), sea directamente (en el caso de las 
consecuencias singulares de las hipótesis). Únicamente después de que haya pasado las 
pruebas de la verificación empírica podrá considerarse que un enunciado es adecuado a su 
objeto, o sea que es verdadero, y aun así hasta nueva orden. Por eso es que el conocimiento 
fáctico verificable se llama a menudo ciencia empírica. 
 
En resumidas cuentas, señala el autor; la coherencia es necesaria pero no suficiente en 
el campo de los hechos: para anunciar que un enunciado es (probablemente) verdadero se 
requieren datos empíricos (proposiciones acerca de observaciones o experimentos). En última 
instancia, sólo la experiencia puede decirnos si una hipótesis relativa a cierto grupo de hechos 
materiales es adecuada o no. Así mismo señala, que el mejor fundamento de esta regla 
metodológica que acabamos de enunciar, es que la experiencia le ha enseñado a la humanidad 
que el conocimiento de hecho no es convencional, que si se busca la comprensión y el control 
de los hechos debe partirse de la experiencia. Pero la experiencia no garantizará que la 
hipótesis en cuestión sea la única verdadera: sólo nos dirá que es probablemente adecuada, 
sin excluir por ello la posibilidad de que un estudio ulterior pueda dar mejores 
aproximaciones en la reconstrucción conceptual del trozo de realidad escogido. El 
conocimiento fáctico, aunque racional, es esencialmente probable: dicho de otro modo: la 







Las ciencias formales demuestran o prueban: las ciencias fácticas verifican (confirman 
o disconfirman) hipótesis que en su mayoría son provisionales. La demostración es completa 
y final: la verificación es incompleta y por eso temporaria. La naturaleza misma del método 
científico impide la confirmación final de las hipótesis fácticas (Bunge, 1995). 
 
Los rasgos esenciales del tipo de conocimiento  que alcanzan las ciencias de la 
naturaleza y de la sociedad son la racionalidad y la objetividad (Bunge, 1995).  
 
Por conocimiento racional se entiende:  
 
a) que está constituido por conceptos, juicios y raciocinios y no por sensaciones, 
imágenes, pautas de conducta, etc. Sin duda, el científico percibe, forma imágenes (por 
ejemplo, modelos visualizables) y hace operaciones; por tanto el punto de partida 
como el punto final de su trabajo son ideas.   
b) que esas ideas pueden combinarse de acuerdo con algún conjunto de reglas lógicas con 
el fin de producir nuevas ideas (inferencia deductiva). Estas no son enteramente 
nuevas desde un punto de vista estrictamente lógico, puesto que están implicadas por 
las premisas de la deducción; pero no gnoseológicamente nuevas en la medida en que 
expresan conocimientos de los que no se tenía conciencia antes de efectuarse la 
deducción; 
c) que esas ideas no se amontonan caóticamente o, simplemente, en forma cronológica, 
sino que se organizan en sistemas de ideas, esto es en conjuntos ordenados de 
proposiciones (teorías).   
 






a) Que concuerda aproximadamente con su objeto; vale decir que busca alcanzar la 
verdad fáctica;    
b) Que verifica la adaptación de las ideas a los hechos recurriendo a un comercio 
peculiar con los hechos (observación y experimento), intercambio que es controlable y 
hasta cierto punto reproducible. 
 
Ambos rasgos de la ciencia fáctica, la racionalidad y la objetividad, están íntimamente 
soldados. Así, por ejemplo, lo que usualmente se verifica por medio del experimento es 
alguna consecuencia- extraída por vía deductiva- de alguna hipótesis; otro ejemplo: el cálculo 
no sólo sigue a la observación sino que siempre es indispensable para planearla y registrarla. 
La racionalidad y objetividad del conocimiento científico pueden analizarse en un cúmulo de 
características, de las cuales resumimos las  principales, siguiendo los conceptos esgrimidos 
por M. Bunge.   
 
1. El conocimiento científico es fáctico  
2. El conocimiento científico trasciende los hechos  
3. La ciencia es analítica 
4. La investigación científica es especializada  
5. El conocimiento científico es claro y preciso  
6. El Conocimiento Científico es comunicable 
7. El Conocimiento científico es verificable  
8. La investigación científica es metódica. 
9. El conocimiento científico es sistemático. 





11. El conocimiento científico es legal. 
12. La ciencia es explicativa. 
13. El conocimiento científico es predictivo. 
14. La ciencia es abierta. 
15. La ciencia es útil. 
 
Bunge resumió sus planteamientos indicando, que la ciencia es valiosa como 
herramienta para domar la naturaleza y remodelar la sociedad; es valiosa en sí misma, como 
clave para la inteligencia del mundo y del yo; y es eficaz en el enriquecimiento, la disciplina 
y la liberación de nuestra mente (Bunge, 1995). 
 
Asimismo, Bunge (2002) denominó ciencia pura o básica a aquellas investigaciones 
científicas en las que solo se busca obtener conocimiento de un determinado sector de la 
realidad. Califica como “pura” este tipo de investigación, en la medida en que no tiene otra 
finalidad que la búsqueda del conocimiento excluyendo intereses prácticos. También califica 
estas investigaciones como “básicas” por constituir la base teórica de los conocimientos sobre 
la que se apoya la ciencia aplicada o la tecnología. 
 
En la categoría de ciencia básica, Bunge (1982) enumeró las siguientes: Matemática, 














Esquivias (2004, p.3) sostuvo que esclareciendo y revisando algunas ideas en torno a la 
‘Creatividad’, la cual es una palabra que se encuentra categorizada como un neologismo 
inglés común, sin embargo, este concepto no se consideraba incluido dentro de los 
diccionarios franceses usuales y de igual manera, tampoco aparecía en el Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española (1970), tal como el concepto que ahora se maneja 
como: ‘creatividad’. Fue hasta versiones más actuales cuando se dio su inclusión tanto en éste 
como en otros diccionarios. Así en la edición de 1992 (p. 593), que este diccionario la define 
como: “facultad de crear, capacidad de creación”. En 1971, la Real Academia de la Lengua 
Francesa discutió sobre la aceptación o no de esta palabra y se optó por la negativa. Hoy se 
ha generalizado y su empleo como podemos constatar es universal.  
 
Los estudios de los psicólogos de la creatividad coinciden en la historia con los 
intentos de investigar la inteligencia humana al igual que la creatividad. La palabra y 
concepto de creatividad son recientes en la historia de las disciplinas humanas. La definición 
como tal se refiere a una herramienta de análisis de personas, productos, ambientes y 
procesos que han permitido al hombre llegar a cosas nuevas y diferentes. Los primeros en 
hablar de creatividad fueron los psicólogos cognitivos de mediados y finales del siglo XX.  
 
Cerda (2000, p. 60)  afirmó que el concepto creatividad deriva del latín “creane” y 
esta ligado con “crecere” (que significa crecer). El auscultamiento del entorno en el cual 





nada. Ahora bien, debemos tener en cuenta que no todo aquel que piense, hable, obre y 
juzgue de una manera insólita es, por tal causa, creativo; cabe distinguir de la autentica 
creatividad   una cuasi creatividad y una seudo creatividad. 
 
Guilford y Strom (1978, p. 17) conceptualizaron la creatividad como “una forma de 
pensamiento, la cual se desencadena a causa de la entrada del sujeto a un problema”. 
 
Por otro lado, Wollschlager, citado por Cerda (2000,  p.61) definió “la creatividad 
como la capacidad de alumbrar nuevas relaciones, de transformar las normas dadas de tal 
manera que sirvan para la solución general de los problemas dados en una realidad social”.  
 
Torrance (1969, p. 28) definió “la creatividad como el proceso de descubrir problemas 
o lagunas de información, formar ideas o hipótesis,  probarlas, modificarlas y comunicar los 
resultados”. 
 
J.C. Revdah (citado por Cerda, 2000, p. 62) afirmó que la creatividad es la capacidad 
humana de producir resultados mentales de cualquier clase, nuevas en lo esencial y 
anteriormente desconocidos para quien lo produce la creatividad incluye la formación de 
nuevos sistemas y nuevas combinaciones a partir de datos conocidos, así como la 
transferencia de las relaciones conocidas a nuevas situaciones y la formación de nuevas 
correlaciones , debe ser intencional, dar y aportar a un objetivo, puede adoptar formas 
artísticas, literarias o científicas o ser de carácter técnico o metodológico.  
 
H. P. Lueckert (1974, citado por Sánchez, 2003, p. 25) manifestó que la creatividad es 





independencia inventiva, sentido de lo esencial, apertura de la inocencia ambiental, tendencia 
a la variación, poder de imaginación y entusiasmo. La creatividad es una  facultad básica de 
los seres humanos: todos los individuos son potencialmente creativos, la creatividad existe en 
todas las esferas de la actividad humana. 
 
Importancia de la creatividad 
 
Goleman (1995, p. 52) manifestó que la creatividad constituye el tema de estudio más 
importante y trascendente para el campo de la psicología humana. En efecto la característica 
esencial que ha permitido diferenciar al ser humano de los animales durante su largo proceso 
histórico–evolutivo ha sido, desde sus inicios, en la naciente era  paleolítica su sorprendente 
capacidad de construir o crear los primeros instrumentos de caza, defensa y trabajo, 
organizándose a partir de ellos su desarrollo evolutivo anatómico, fisiológico, 
neuroanatómico cerebral y posteriormente psicológico. Este desarrollo eco-psico-social a 
través de la historia se ha manifestado en una gran producción artística cultural-científica y  
tecnológica a tal punto que ha elevado a la humanidad sobre todo del segundo lustro del siglo 
XXI a dominar la realidad y transformarla. 
 
Así también, el mismo autor manifestó que etimológicamente la palabra creatividad 
viene del latín “creare” que significa engendrar, producir, fecundar, sacar algo de la nada sin 
embargo esta ultima concepción se entiende más bien desde el punto de vista teológico (en el 
sentido que solo Dios como ser supremo ha podido crear algo de la nada). Para el caso de la 
creatividad humana se debe precisar que la producción nueva u original se logra sobre la base 





humana no se puede crear algo de la nada, sino más bien siempre se parte de algo ya sea un 
elemento, cualidad, objeto o proceso antecedente.  
 
Por último, dijo que tradicionalmente a través de la historia se ha tenido la creencia no 
solo en el sector popular sino también en círculos académicos y profesionales sobretodo en 
los últimos siglos que la creatividad está asociada sólo con las artes (bellas artes o artes 
plásticas) incluyendo a estás la música, el baile y algo menos con la  literatura y el teatro. 
Asimismo la creatividad se ha aplicado a las personas que sobresalen por su genialidad o 
talento o que son superdotadas o extraordinarias y para nada se pensó que la creatividad 
también de científicos, de técnicas o de gente común y corriente como cualquiera de nosotros, 
que es una capacidad que pueden manifestar tanto los niños como adolescentes y adultos y   
aún los adultos mayores y es que la creatividad es una capacidad que es  común a todos los 
seres humanos. 
 
Niveles de la Creatividad 
 
Según Taylor y Bogdan (1990) la creatividad se evidencia a través de los siguientes niveles:  
 
a) Creatividad expresiva; corresponde al primer nivel, se da de manera espontánea, 
afectiva, natural y con amplia libertad. En este nivel prima la expresión libre 
presentando algunos vestigios de originalidad, lo que logra la personal de manera 
espontánea. Todos los seres humanos procesan creatividad expresiva. 
b) Creatividad productiva; Corresponde al segundo nivel. Aquí se encuentran definidos 
rasgos de originalidad, sin que difieran de modo notorio de otras personas. Implica la 





individuo se enfrenta a su realidad, resolviendo problemas prácticos haciendo uso de 
recursos técnicos o tecnología intermedia que conoce y domina. 
c) Creatividad inventiva; Corresponde a tercer nivel.  Se da cuando se presenta 
componentes propios u originales de manera definida y el individuo se relaciona de 
modo nuevo con su realidad, llegando a inventos proactivos tomando como base los 
aportes de la ciencia y tecnología. 
 
d) Creatividad innovadora; Se ubica en el cuarto nivel. Incluye una profunda 
comprensión de los principios fundamentales de un campo problemático, no se mide 
en el mundo de las experiencias concretas del individuo que crea, sino en ámbitos 
culturales o científicos más amplios. Supone una capacidad inventiva que aporta 
significativamente a la humanidad entera. 
e) Creatividad emergente; Es el quinto y el más elevado nivel. Comprende la formación 
de nuevas escuelas teóricas –científicas, la total reestructuración de otras experiencias, 
implica la capacidad de recibir nuevas experiencia reorganizarlas, abstraerlas y 
sintetizarlas. 
 
Los factores intelectuales de la creatividad 
 
Flores (2004, p. 56) manifestó que es posible identificar perfectamente  bien cada una de las 
habilidades intelectuales. Entre esas 120 habilidades, aquellas que dependan directamente de 







La producción divergente nos exige generar varias ideas, diversos resultados y 
soluciones variadas para resolver un mismo problema. El problema planteado en la 
divergencia suele ser bastante abierto e invita a buscar su solución por diversas vías. No hay 
solo una buena respuesta; es buena cualquier respuesta que entre el marco del problema 
planteado. Es muy importante recalcar esta última idea, es decir, la pertinencia de las 
respuestas encontradas para un problema de divergencia. 
 
Primero, hay que señalar que el problema de divergencia, a pesar de ser lo bastante 
amplio para admitir varias respuestas, debe comportar incierto límite dentro del cual las 
respuestas sugeridas sean juzgadas pertinentes o no. Se bromea con frecuencia diciendo que, 
en divergencia, cualquier respuesta es buena; buena es la respuesta que satisfaga las 
especificaciones del problema. La principal característica del problema de divergencia es que 
permite, a partir del mismo enunciado; generar varias ideas o soluciones  que cumplan con las 
especificaciones. 
 
El problema planteado puede  no exigir más que una sola respuesta, sin embargo, 
también puede ocurrir que lo entendamos mal; o bien que captemos  acertadamente el 
problema pero que no podamos encontrar de inmediato su solución única. La divergencia 
implica fluidez, flexibilidad y originalidad. 
 
a. La fluidez 
 
Es la habilidad que nos permite emitir un rápido flujo de ideas, pensar en más cosas ideas y 
preguntas y considerar un mayor número de soluciones frente a un hecho o un problema dado 






Para Guilford y Strom (1978, p. 35) la fluidez se refiere a la facilidad con que las 
ideas son generadas. La fluidez de pensamiento se demuestra por el número de ideas que 
surgen en un periodo determinado, puede identificarse como el aspecto cuantitativo de la 
creatividad. 
 
Indicios que permiten al educador reconocer la fluidez y estimularla en el alumno: La 
fluidez  existe en el alumno, que siempre sugiere un gran número de ideas, respuestas, 
soluciones y preguntas; en el alumno que propone multitud de vías y sugerencias para realizar 
algo; en el alumno que siempre encuentra más de una respuesta. Ejemplo: el niño que ofrece 
multitud de respuestas, a la misma pregunta, que dibuja varias respuestas aun cuando solo se 
le solicita una que hace varias preguntas acerca de un tema, que logra más cosas que sus 
compañeros de clase, que ejecuta rápidamente su trabajo y produce más de lo que se exige, 
que utiliza vocabulario abundante al expresarse, posee esta habilidad. 
 
b. La  flexibilidad 
 
Así también, manifestaron Guilford y Storm (1978, p. 40) respecto a la flexibilidad que es la 
capacidad que tenemos de utilizar, encontrar enfoques diversificados para abordar una 
situación, de hallar varias soluciones para una situación, buscar pistas diferentes, clasificar de 
diferentes maneras, cambiar de perspectiva y percibir las cosas de otra manera. 
 
Da muestra de flexibilidad el alumno que piensa en utilizar un mismo objeto en 
diferentes formas, que interpreta una imagen, un relato, un problema, que puede aplicar o un 





puntos de vista diferentes de los que sustentan sus compañeros de clase y que intenta resolver 
de otra manera el mismo problema. 
 
Zabalza (2006, p, 56) manifestó que “la universidad del siglo XXI deberá ofrecer 
programas de formación profesional con currículos caracterizados por  flexibilidad en su 
diseño y ejecución; rigor académico en el trabajo, desde el diseño hasta la evaluación integral 
del currículo; enfoques multidisciplinarios en su concepción y ejecución, integración cultural 
y multicultural en su orientación”. 
 
A su modo de ver, dicho autor considera que entre los cambios previsibles se tomará 
en cuenta como uno de los puntos centrales la: flexibilización; posiblemente sea la tarea mas 
importante, pero a la vez la más dificultosa de la reforma de los planes de estudios 
universitarios. La tradición pesa mucho y es difícil superar la idea de que los planes 
formativos se presentan en propuestas cerradas y predeterminadas en las que el protagonismo 
principal corresponde a los profesores. 
 
c. La  originalidad 
 
En cuanto a la originalidad Guilford y Storm (1978,  p. 42) nos dijeron que se manifiesta por 
nuestra capacidad de producir asociaciones muy distintas de los datos en cuestión, ofrecer 
soluciones hábiles, astutas, fuera de lo común, proporcionar respuestas o producir objetos 
estadísticamente raros en nuestro grupo. Sin embargo todas esas respuestas raras deben ser 
pertinentes, ya que una respuesta rara y única de su género solo es original en la medida en 
que es pertinente en relación con el problema planteado. Una respuesta original no es, por 






Manifestaron que es original el alumno que prefiere los arreglos no simétricos en su 
salón de clase, que prefiere la asimetría en sus dibujos,  bosquejos o pinturas, que no se 
conforma con respuestas hechas sino que busca otras nuevas, que no es conformista, que 
gusta de situaciones inusitadas y detesta la rutina a los lugares comunes el que, después de 
haber leído, escuchado, y entendido un problema, busca inventar su propia solución, por 
completo novedoso. 
 
Cerda (2000, p. 42) dijo: La originalidad es la característica que define a la idea, 
proceso o producto como algo único o diferente y que en general aparece en una escasa 
proporción en una población determinada. Las respuestas generales, las usuales o 
convencionales, es decir las que son comunes en una proporción alta, no son originales.  Para 
algunos el término en la práctica se convierte en un problema estadístico ya que 
independientemente de los niveles de singularidad que pueda tener un objeto un acto o una 
idea, la proporcionalidad es un factor determinante para evaluar un grado de originalidad. 
Mientras sea más exclusiva, novedosa o inédita una obra o un producto salido de la mente 
humana, existe más posibilidad de ser original. 
 
Asimismo, dicho autor manifestó que diversos autores afirman que no existe lo 
original como una categoría universal, ya que en la mayoría de los casos su condición de 
original varía según la edad, el medio social, cultural o la realidad histórica. Lo que para un 
niño puede ser original no siempre lo es para el adulto. Lo que puede parecer insólito y nuevo 
para un campesino puede ser  trivial para una persona que vive en la ciudad. En los lugares 
tan cosmopolitas como París o Nueva York la idea de lo original es muy diferente a la de 





ser original es apartarse del común y de lo habitual. En el arte y la literatura la originalidad 
puede estar indistintamente en la forma como en el contenido. Muchos temas se han 
convertido en temas repetidos en la historia del arte, por eso lo nuevo y lo  original en 
muchos casos no es otra cosa que una forma diferente de abordar o resolver formalmente los 
mismos temas. 
 
Rivas (2000, p. 59) dijo que si algún atributo ha sido más unánimemente referido a la 
creatividad fue la originalidad o novedad. Con él se ha pretendido diferenciar el resultado 
vulgar, habitual, reproductivo, del que tiene un valor originario, sugerente, sorprendente y 
que es, por tanto, fruto de una mente creativa. La originalidad fue el primer rasgo evaluado 
para identificar a las personas creativas; en tal sentido incitar al alumno a buscar respuestas 
únicas, lejanas, insospechadas, es alentar su creatividad. Hemos de guardarnos, sin embargo, 
de considerar creativo todo lo que sea novedoso. 
 
Torrance (1969, p. 48) manifestó que conjuntamente con el apoyo de Deutler y 
Machler realizaron pruebas de originalidad en un grupo de subgraduados. En realidad 
descubrieron que determinantes sociales y personales como un ambiente de indulgencia, 
seguridad, cordialidad, cooperación, tolerancia, etc. Aumentaban la originalidad de los 
estudiantes. Este tipo de clima social sugiere a la persona que no tiene que estar en guardia. 
No tiene que eliminar lo que probablemente no será aceptado por el medio. 
 
d. Inteligencia y creatividad  
 
Parra (2003, p. 34) manifestó que, gracias a la revolución de la psicometría (medición de la 





concepto de coeficiente intelectual atribuido al psicólogo Alfred Binnet. Este psicólogo 
francés ideó la prueba de coeficiente intelectual para medir objetivamente la comprensión y 
el razonamiento de las personas. A partir de estos estudios se creyó que la gente poseía cierta 
cantidad de inteligencia, tal vez innata. 
 
Así también, dicho autor manifestó que sin embargo, estudios posteriores mostraron 
que la inteligencia al igual que la creatividad podía mejorar significativamente con 
entrenamiento adecuado. Esta habilidad que caracterizaba a los más exitosos artistas, 
empresarios, e inventores, podía ser desarrollada. El mito de los grandes genios comenzaba a 
derrumbarse. 
 
Muchos años más tarde otro psicólogo norteamericano Howard Gardner demostró que 
la creatividad no es necesariamente una mayor cantidad de inteligencia atribuible a un 
individuo, sino más bien otros tipos de inteligencias. 
 
Sánchez (2003, p. 94) se formuló la siguiente interrogante ¿Qué relación encontramos 
entre creatividad e inteligencia? 
 
• Desde el punto de vista teórico conceptual, podemos afirmar que el comportamiento 
creativo constituye una de las formas superiores de adaptación que organiza la 
inteligencia humana para mantener su equilibrio frente al medio. Es en la creatividad 
donde se eleva el mecanismo de la aceleración que le permite al individuo 
reestructurar su realidad y construir nuevas realidades. En el análisis de ambas 






- Ser ambas capacidades cognitivo-afectivos. 
- La originalidad o novedad de la conducta. 
- La misma respuesta de solución de problemas. 
• Desde el punto de vista psicométrico aparentemente creatividad e inteligencia no 
están significativamente correlacionadas, ello llevaría a suponer que ambas 
capacidades pueden ser enteramente dependientes, pero no es así. Esta afirmación se 
debe a que los actuales tests de inteligencia eminentemente cognoscitivista, exploran 
diversos factores o subcapacidades, pero no miden el factor esencial que tiene que ver 
con la formación de la conducta original o creativa. 
 
e. Características de la personalidad creativa 
 
Según Sánchez (2003, p. 58), la personalidad creativa posee las siguientes características: 
 
 Imaginación y percepción novedosa 
 Interés y alerta frente a los problemas  
 Confianza en si mismo y en las propias excentricidades 
 Búsqueda de implicaciones. 
 Capacidad metafísica 
 Amplitud intereses  e integración 
 Capacidad de síntesis 
 Aceptación de si mismo 
 Habilidad para reestructurar ideas 
 Curiosidad y concentración  





 Competencia consigo mismo, es decir “Contra reloj” 
 Persistencia, dedicación y tenacidad 
 Buen humor 
 Preferencia por complejidad como problema y la simplicidad como Solución. 
 
Parra (2003, p. 39) manifestó que según los estudios de algunos autores, generalmente 
las personas creativas se distinguen por rasgos esenciales de personalidad: 
 
 Logran desarrollar fluidez; un gran número de ideas antes de llegar a identificarse con 
la solución a un problema específico. 
 Son flexibles; esto quiere decir que son capaces de mirar el problema desde múltiples 
ángulos y punto de vista. 
 Logran redefinir sus problemas; para llegar a múltiples versiones del mismo antes de 
darle una solución concreta. 
 Buscan la originalidad; entendida como la  íntima necesidad de distinguirse de los 
demás. 
 Su motivación es intrínseca lo que quiere decir que no depende de ambientes o 
estímulos externos. 
 Son tolerantes a la ambigüedad, esto equivale a decir que son capaces de sentirse 
cómodos trabajando en varios campos o disciplinas a la vez. 
 
Corbalán, Martínez, Alonso, Donolo, Tejerina y Limiñana (2003, p. 20) agregaron 
que  las personas creativas tienen buena disposición al cambio, los creativos tienen un alto 
nivel de intereses. Son menos sumisos a la realidad. No aceptan las cosas como son, quieren 





Tienen seguridad y valentía ante el grupo social. Son más líderes que seguidores. Sienten 
fuerte necesidad de ser reconocidos por los otros. Tienen un alto nivel de aspiración para sí 




Se llama imaginación a aquella facultad de la mente que nos permite representar en nuestras 
mentes las imágenes de las cosas reales como de las ideales. La imaginación consiste en un 
ejercicio de abstracción de la realidad actual y en ese supuesto es donde mayormente se darán 
las soluciones a necesidades, deseos, preferencias, entre otras cuestiones. Las soluciones 
serán más o menos realistas de acuerdo a las posibilidades que tiene aquello imaginado de ser 
real o razonable. 
 
Si aquello imaginado es fácilmente asequible, entonces, se lo llamará inferencia, pero 
si por el contrario no lo es, se lo denominará una fantasía. 
 
La imaginación, básicamente lo que hace es representarse experiencias, hechos 
vividos, acontecimientos que se están atravesando en el ahora, ya sea de manera visual, 
auditiva, táctil u olfativamente, en tanto, aquellos hechos futuros que posiblemente se 
sucederán y que se imaginan se los experimenta en la imaginación también con un 
importantísimo potencial, casi como si se los estuviese viviendo. En la imaginación de 
cualquiera aparecerán entonces representados generalmente todos aquellos personajes, 
objetos, emociones, entre otros, más representativos para la persona y que son los que en 
definitiva más despiertan su interés, es decir, en los peores de los casos tendemos a 





buscará imaginar aquellas cosas queridas, añoradas. Por ejemplo, alguien que durante toda su 
vida adoró a un determinado artista, seguramente, cuando deje volar su imaginación, se 
encontrará que está representando situaciones muy felices en las cuales aparece con este 
sujeto digno de su admiración. 
 
Pero por otro lado, la imaginación también nos permitirá emitir una conclusión al 
respecto de alguna situación. Porque por ejemplo, un amigo nos cuenta una situación que 
vivió en la calle, entonces, nosotros al mismo tiempo que escuchamos su relato iremos 
buscando diferentes representaciones visuales alojadas en nuestra experiencia que nos 
permitirán acercarnos a diferentes conclusiones sobre el hecho que nos cuenta. En definitivas 
cuentas, la imaginación, cumple un rol fundamental y determinante en la comprensión de la 
vida. Porque podemos entender y comprender objetos, relaciones y sacar más o menos un 
juicio de valor aproximado y si no tuviésemos esa posibilidad decididamente se nos haría más 
cuesta arriba actuar en la vida. 
 
También, por imaginación se designa a aquella sospecha sin fundamento y a la 
facilidad que alguien dispone de crear o proyectar ideas nuevas. 
 
La imaginación en la personalidad creadora. 
 
Hace más de un centenar de años que un hombre genial, Galton (citado por González, 1981, 
p. 31) intentó averiguar la "natura" y "nurtura" de los genios. Preocupado por las 
características de las personas creativas, publicó en 1869 lo que se considera como el primer 
intento de un estudio empírico de las habilidades humanas que poseen los hombres geniales. 





criterios e innato gusto por la ciencia. Describía la personalidad del genio como entusiástica, 
fluente, firme en sus asociaciones mentales, vivida imaginación y capaz de seguir sus 
impulsos más que de controlarlos. 
 
En casi todos los hombres eminentes que él testó (Galton Test of free association) 
encontró que se correspondían por la originalidad de sus ideas y por la "fluency and freedom 
of their associations". Cantidad y libertad de las asociaciones, que sigue siendo aún nota 
distintiva del creativo. 
 
Estuvo particularmente interesado por determinar de qué manera la libre y fluyente 
imaginación de los genios difiere de aquellos otros, aparentemente similares que se 
manifiesta en los insanos, los débiles, o de aquellos estadios en que la droga o los meros 
sueños también pueden presentarse asociaciones insólitas. 
 
Ribot (1901, p. 155, citado por González, 1981, p. 31), en su "Ensayo sobre la 
imaginación creadora", distinguió como rasgos: 
 
1) La precocidad, que es reductible a lo innato y que se manifiesta tan pronto como las 
circunstancias lo permiten. 
2) Un instinto de creación orientado a unas tendencias determinadas. 
3) Y la generalización en el individuo. 
 
El Desarrollo de la creatividad 
 
Sánchez (2003, p. 103) manifestó que autores como Gowan, Torrance y Espriú, entre otros, 





con el desarrollo del proceso creativo. Indican periodos críticos en relación con el desarrollo 
de la creatividad, en los que esta debería ser cultivada de manera más intensa. 
 
• El primer periodo crítico lo identifica en los primeros cinco años de vida del  niño 
etapa en que se realiza el mayor desarrollo neuronal en el ser humano, especialmente 
durante el primer año y medio. 
• El segundo periodo crítico se ubica de los 11 a los 14 años en relación directa con la 
pubertad, dice que este es una periodo en que la creatividad debe promoverse ya que 
al hacerlo se apoya en el autoconcepto y la motivación del adolescente precisamente 
en una etapa en la que se observa la necesidad de redefinir sus propios aspectos de 
personalidad e identidad. 
• El tercer periodo lo ubica de los 18 a los 20 años, edad en que termina la formación 
del adolescente y se ingresa a la edad adulta. 
• El cuarto periodo, va de los 18 a los 30 años, edad en que hay una reconceptualización 
de valores a nivel intelectual. 
• El quinto periodo va de los 40 a los 45 años, edad en que se observa uno de los 
cambios más serios en la autopercepción, es un periodo de reconsideración y de 
culminación de aspectos creativos de desarrollo personal. 
• El sexto y último periodo ocurre según este autor de los 60 a los 65 años, edad en que 




Cerda (2000, p. 79) dijo que existen muchas posiciones discrepantes sobre la naturaleza y el 





Como ya lo señalamos anteriormente, en la mayoría de los casos el proceso sólo adquiere 
importancia en la medida en que este sirva de vía o como premisa para alcanzar un producto 
o un resultado  determinado, de ahí la importancia que reviste el proceso como antecedente 
para explicar o comprender la obra creadora de los grandes genios de la ciencia, el arte o la 
cultura en general. Abundan los estudios sobre los procedimientos, las fases y las condicione 
en que se desarrolla este proceso creativo y que para algunos autores como De Bono se repite 
también en la persona común que también crea. 
 
Tradicionalmente es posible determinar si una persona es creativa mediante la 
observación de su conducta o por el análisis de los productos que crea. De ahí que hayan 
servido como modelo o medida en el estudio de estos procesos, las experiencias y los trabajos 
realizados por los genios como Leonardo Da Vinci, Mozart, Einstein, Picasso, Freud, Edison 
y de numerosas otras mentes creadoras, cuyas obras hacen parte de la historia del arte, de la 
ciencia, y de la técnica. En la práctica se hace muy difícil separar el proceso del producto, ya 
que para muchos autores lo más importante de todo el proceso creativo es la aparición de un 
objeto externo que otras personas puedan mirarlo o palparlo, ya que no se puede clasificar 
nada de creativo a menos de que exista un producto que se valore como una idea, acción, 
método, o conocimiento. 
 
La creatividad y el sistema educativo 
 
Torrance y Myers (1976, pp. 58-59) realizaron un estudio de la creatividad en relación con el 
sistema educativo. Han recabado valiosos datos acerca de las potencialidades creadoras de los 
jóvenes y acerca de los factores del sistema escolar que  obstaculizan la creatividad; y 





jóvenes tengan. Plantean cinco principios que los maestros debieran seguir para recompensar 
el pensamiento creador:  
 
1) Tratar con respeto las preguntas insólitas. 
2) Tratar con respeto las ideas insólitas 
3) Mostrar a los niños que sus ideas tienen valor 
4) Dar oportunidad de aprendizaje iniciado por ellos mismos, y dar crédito por él. 
5) Ofrecer periodos de práctica o enseñanza no evaluada.  
 
Este último principio necesita cierta explicación. La evaluación externa puede 
constituir una amenaza y crear una necesidad de ponerse a la defensiva. Los niños necesitan 
periodos durante los cuales no se les califique. De este modo no se inhibirá la libre ideación. 
El mismo autor postuló que el declinar de la capacidad del pensamiento creador que se 
manifiesta por las edades de cinco, nueve, trece y diecisiete años en los Estados Unidos se 
deriva de discontinuidades culturales, con las consiguientes perturbaciones de la 
personalidad. 
 
Por discontinuidad cultural quieren decir las nuevas demandas y cambios de hábitos 
que una cultura particular produce en ciertas épocas; llegando a la conclusión de que el 
declinar que se muestra por los cinco años coincide con el fin de la niñez y el comienzo de la 
etapa juvenil. Durante este periodo el niño debe aprender a transigir, acomodarse a las 
exigencias sociales, y aceptar autoridades fuera de su propio hogar. . 
 
La segunda mengua ocurre al comienzo de la etapa preadolescente, con sus 





a favor de la conformidad. El tercer declinar ocurre al comienzo de la adolescencia, con sus 
problemas sexuales, sus necesidades de aceptación por  el otro sexo y por muchas más 
demandas sociales a favor de la conformidad.  
 
Corbalán et al. (2003, p.16) sostuvieron que en la práctica educativa la aplicación de 
la creatividad tiene dos grandes vertientes y posibilidades: por una parte la identificación del 
niño creativo generalmente conflictivo y mal entendido por los profesores. Comprender 
correctamente su problemática y darla a entender a los profesionales que lo atienden es una 
tarea muy eficaz de cara a su adaptación escolar, también sin duda para lograr su éxito 
escolar y posiblemente profesional. Es un hecho descrito infinidad de veces cuántos de estos 
niños quedan marginados del sistema escolar por falta de una detección a tiempo y una ayuda 
adecuada.  
 
Los mismos autores dijeron que la otra vertiente es la propia práctica de la creatividad 
en la docencia, sea como método de trabajo para el docente o como propuesta de objetivo 
para el currículo. Una clase creativa es un foro para el pensamiento, un antídoto para el 
aburrimiento, una fuente de motivación para los alumnos, un recurso garantizado ante los 
disruptores y un caldo de cultivo para la excelencia. 
 
Guerrero (1989, p.143) sostuvo que existe una poderosa tendencia histórica, a la cual 
nos adherimos, que impulsa a transformar la instrucción como capacitación intelectual en 
educación como formación integral, con dignidad individual y sensibilidad social, dentro del 
marco de los valores morales. De acuerdo con esa tendencia se educará sobre la base de cada 





reales son métodos fundamentales para la formación del carácter de los alumnos. De allí que 
la preparación de los docentes sea punto clave del sistema educativo. 
 
Dicho autor nos muestra una propuesta para introducir la creatividad en la educación, 
incluyendo algunas actividades que ya se realizan, propuesta provisoria hasta que se 
transforme totalmente el sistema en educación para la creatividad. 
 
En principio para los niveles inicial y primaria (hasta 5 años y entre 6 y 12 años) 
pensamos en dos vías de apoyo, además de la creatividad que se incorpore, como enseñanza 
habitual del maestro: artística y científica. La primera tiene un cierto desarrollo propio en la 
actividad, que será necesario perfeccionar y ampliar en función de las modificaciones que se 
introduzcan, mientras que la creatividad científica debe ser planificada desde cero. 
Organizando experimentos sencillos que serán apoyados dentro del plan “Búsqueda del 
talento creativo”, por concursos infantiles como “Creativos del mañana” y “Juegos olímpicos 
de creatividad”. 
 
Luego en el nivel secundaria aplicaríamos iguales criterios y proyectos, adaptados al 
ámbito de edades 12-17 años. Comenzaríamos con un curso sobre “Técnicas primitivas y 
actuales de la ciencia” en la unidad Laboratorio-Taller-Biblioteca, a cual el alumno concurre 
una vez por semana en el contraturno, para realizar una actividad experimental tecnológica 
con aplicación del método científico. Continuaría el plan “Búsqueda del talento creativo” en 
el nivel juvenil (13-17 años), con sus variedades individuales y en grupos, para competir 






Finalmente, en el nivel universitario, se debería preparar al alumno de cualquier 
carrera desde 1er. año, en el método científico, y en el estudio del proceso innovador en 
“Inventos y descubrimientos”  correlativo  un curso sobre “Historia de la ciencia y de la 
tecnología” (2º y 3er. Año). A partir de 3er. Año se realizará un curso formal de 
“Creatividad” dentro del esquema de integración profesional y gerencial. Hasta tanto se 
diseñe un sistema de educación permanente, la creatividad puede representar un papel 
decisivo en el desarrollo de capacidades no reveladas anteriormente y en la preparación 
cultural de los ciudadanos.  
 
Dentro de las teorías filosóficas 
 
Se subrayan la creatividad sobrenatural, el pensamiento creador que explica la creatividad un 
acto del interior en un momento especial como acción de evidente generalidad bien sea súbita 
o por inspiración. 
 
Dentro de las teorías psicológicas 
 
a. Teoría Psicoanalítica de la creatividad. 
 
Formulada por Freud quien manifestó que el individuo se protege de sus instintos y del 
mundo exterior que no lo proporciona satisfacción de esos instrumentos retirándose a 
procesos psíquicos internos gracias a su mundo interno el individuo se crea una realidad 






Dentro de las teorías psicoanalíticas se encuentran también la que se asocia a la 
sublimación y jerarquía (Koneller) y la que se considera la creatividad como una 
autorrealización motivada (Rogers, 1974). 
 
b. Teoría Asociativa de la Creatividad 
 
Concibe la creatividad como un resultado del descubrimiento de ciertos factores personales 
que fomentan la originalidad y la disposición asociativa. Creatividad entendida como 
transformación de los elementos asociativos creando nuevas combinaciones que responden a 
exigencias o que de alguna manera resultan útiles. 
 
c. Teoría Gestáltica de la Creatividad 
 
Por su parte la teoría Gestáltica considera a la creatividad como acción por la que se produce 
o moldea una nueva idea o "visión" producto de la imaginación y no de la lógica agregando 
que los individuos creativos tienen e! donde abstraer sopesar, regular, estructurar. 
 
d. Teoría Existencialista 
 
Afirma a su vez que la creatividad solo es posible cuando el individuo encuentra su mundo, el 
de su entorno, y el de sus semejantes. La  intensidad  con que se encuentra ese  mundo 
circundante condiciona el grado de creatividad. Creatividad es el encuentro. Los medios que 
utiliza para expresar esas vivencias, son secundarios, lo importante es el encuentro. La 






e. Teoría de la Transferencia 
 
Está asociada al desarrollo intelectual, creativo, motivado por el impulso intelectual de 
estudiar y encontrar solución a los problemas por medio de las interdicciones de las 
dimensiones del pensamiento compuestos por factores contenidos y productos mentales que 
producen transmisión creativa. Señala que la creatividad es uno de los aspectos generales y 
un elemento más del aprendizaje y que es transferible por lo mismo a otros campos 
cometidos. 
 
f. Teoría Interpersonal o de Cultura 
 
Esta teoría, es interpersonal o de la cultura de la creatividad asevera que la personalidad tiene 
una dependencia de los semejantes del entorno y de la cultura dando como consecuencia que 
sea un elemento decisivo para que surja no la creatividad así mismo proclama que la 
conformidad de la sociedad es un estorbo para la creatividad del individuo y por tanto sugiere 
que la persona perciba su entorno abiertamente y sin perjuicio. 
 




Las variables más frecuentemente utilizadas para medir a la creatividad son: 
 
• Fluidez: es la capacidad para producir ideas y asociaciones de ideas sobre un 





• Flexibilidad: es la capacidad de adaptarse rápidamente a las situaciones nuevas u 
obstáculos imprevistos, acudiendo a nuestras anteriores experiencias y adaptándolas al 
nuevo entorno.  
• Originalidad: es la facilidad para pensar, sentirse, ver las cosas, de forma única y 
diferente.  
• Elaboración: grado de acabado. Es la capacidad que hace posible construir cualquier 
cosa partiendo de una información previa.  
• Sensibilidad: es la capacidad de captar los problemas, la apertura frente al entorno, la 
cualidad que enfoca el interés hacia personas, cosas o situaciones externas al 
individuo.  
• Redefinición: es la habilidad para entender ideas, conceptos u objetos de manera 
diferente a como se había hecho hasta entonces, aprovechándolos para fines 
completamente nuevos.  
• Abstracción: se refiere a la capacidad de analizar los componentes de un proyecto y 
de comprender las relaciones entre esos componentes; es decir, extraer detalles de un 
todo ya elaborado.  
• Síntesis: lo opuesto a la abstracción, es la capacidad de combinar varios componentes 
para llegar a un todo creativo. Es decir, es un proceso que partiendo del análisis de los 
elementos de un problema es capaz de crear nuevas definiciones concluyentes de la 
realidad del asunto estudiado. El análisis detalla, describe, mientras la síntesis 
concluye con explicaciones creativas del funcionamiento de un sistema o un 
problema. Esto es debido a que la síntesis origina la re definición al establecer nuevas 
relaciones entre las partes de un sistema, sea cual sea el ámbito de actuación (social, 






2.3 Definición de términos básicos 
 
 Aptitud: (Del latín aptus = capaz para). Es la capacidad que tiene una persona para 
desarrollar una actividad correctamente y con eficiencia. La aptitud en el campo de la 
agricultura está asociada a la habilidad natural del sujeto, a los conocimientos que 
adquiere a partir del aprendizaje. 
 
 Aprendizaje significativo: Es aquel en el que los nuevos conocimientos se integran 
de modo sustantivo, organizado, activo y muy personal en la estructura cognitiva del 
alumno gracias a su esfuerzo deliberado. Obedece a un proceso mediante el cual el 
sujeto internaliza y comprende nuevos contenidos mediante integración dialéctica con 
sus aprendizajes previos, lo cual posibilita recrear un nuevo significado al respecto 
(Del Castillo, 2008). 
 
 Calidad Educativa: Complejo de cualidades que expresan la capacidad relativa de un 
sistema sociocultural para cumplir funciones formativas en determinadas condiciones 
de contexto. 
 
 Ciencia básica: Bunge (2002) denomina ciencia pura o básica a aquellas 
investigaciones científicas en las que solo se busca obtener conocimiento de un 
determinado sector de la realidad. Califica como “pura” este tipo de investigación, en 
la medida en que no tiene otra finalidad que la búsqueda del conocimiento excluyendo 
intereses prácticos. También califica estas investigaciones como “básicas” por 
constituir la base teórica de los conocimientos sobre la que se apoya la ciencia 






 Conocimientos en ciencias básicas: Conocimientos en aquellas investigaciones 
científicas en las que solo se busca obtener conocimiento de un determinado sector de 
la realidad, en la medida en que no tiene otra finalidad que la búsqueda del 
conocimiento excluyendo intereses prácticos; asimismo, constituyen la base teórica de 
los conocimientos sobre la que se apoya la ciencia aplicada o la tecnología. 
 
 Creatividad.- Es una actividad del pensamiento que se distingue por los siguientes 
señales: originalidad, independencia inventiva, sentido de lo esencial, apertura de la 
inocencia ambiental, tendencia a la variación, poder de imaginación y entusiasmo. La 
creatividad es una  facultad básica de los seres humanos: todos los individuos son 
potencialmente creativos, la creatividad existe en todas las esferas de la actividad 
humana. 
 
Es algo que todos tenemos en diferente medida, no calificativo fijo se puede 
desarrollar en grados variables se puede encontrar a la creatividad en todas las tareas 
de la humanidad, no solo en las artes, este es identificable cuando la gente intenta 
hacer cosas de una manera diferente cuando aceptan los retos para solucionar 
problemas que afectan directamente su vida. 
 
 Creatividad en Educación.- Es necesaria la creatividad como elemento cotidiano en 
el salón de clases, que interactúa enriqueciendo las experiencias de aprendizaje que se 
presentan en el aula como la considera Marzano y Pickering (2005) en sus 






La creatividad es necesaria en todas las actividades educativas porque permite el 
desarrollo de aspectos cognoscitivos y efectivos importantes para el desempeño 
productivo. 
 
 Flexibilidad: es la capacidad de adaptarse rápidamente a las situaciones nuevas u 
obstáculos imprevistos, acudiendo a nuestras anteriores experiencias y adaptándolas al 
nuevo entorno. 
 
  Fluidez.- Se refiere a la capacidad de generar una cantidad considerable de ideas o 
respuestas a planteamientos establecidos, en ese caso se busca que el alumno pueda 
utilizar el pensamiento divergente, con la intención que tiene una opción más a su 
problema. 
 
Una característica en el pensamiento creativo, es la elaboración, ya que a partir 
de su utilización es como avanzado más la industria, la ciencia, y las artes. Consiste en 
añadir elementos o detalles o ideas que ya existen modificando algunos de sus 
atributos. Por ejemplo el concepto de silla data de muchos siglos pero las sillas que se 
elaboran actualmente distan mucho del concepto original, aunque mantienen 
características esenciales que le permiten sillas. 
 
 Habilidad.- Capacidad de actuar, que se desarrolla gracias al aprendizaje, al ejercicio 
y a la experiencia.  Dominio de un sistema de operaciones prácticas y psíquicas que 
permiten la regulación racional de una actividad, y que implica acciones que 
comprenden conocimientos, hábitos y operaciones orientadoras, ejecutoras y 






 Imaginación.- Se llama imaginación a aquella facultad de la mente que nos permite 
representar en nuestras mentes las imágenes de las cosas reales como de las ideales. 
La imaginación consiste en un ejercicio de abstracción de la realidad actual y en ese 
supuesto es donde mayormente se darán las soluciones a necesidades, deseos, 
preferencias, entre otras cuestiones. Las soluciones serán más o menos realistas de 
acuerdo a las posibilidades que tiene aquello imaginado de ser real o razonable. 
 
También, por imaginación se designa a aquella sospecha sin fundamento y a la 
facilidad que alguien dispone de crear o proyectar ideas nuevas. 
 
 Originalidad,- Es el aspecto más característico de la creatividad y que implica pensar 
en ideas que nunca a nadie se le han ocurrido o visualizar los problemas de manera 
diferente lo que trae como consecuencia poder encontrar respuestas innovadoras a los 
problemas. Por ejemplo encontrar la forma de resolver un problema de matemáticas 
como a nadie se le ha ocurrido. 
 
 Sensibilidad: es la capacidad de captar los problemas, la apertura frente al entorno, la 














Hipótesis y variables 
 
3.1.   Sistema de hipótesis 
 
3.1.1 Hipótesis general 
 
Los conocimientos en ciencias básicas se relacionan positiva y significativamente con la 
creatividad en los alumnos del décimo ciclo de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2014. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
1. Los conocimientos en ciencias básicas se relacionan positiva y significativamente con 
la fluidez en los alumnos del décimo ciclo de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2014. 
2. Los conocimientos en ciencias básicas se relacionan positiva y significativamente con 
la flexibilidad en los alumnos del décimo ciclo de la Facultad de Agropecuaria y 






3. Los conocimientos en ciencias básicas se relacionan positiva y significativamente con 
la originalidad en los alumnos del décimo ciclo de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el 
año 2014. 
4. Los conocimientos en ciencias básicas se relacionan positiva y significativamente con 
la imaginación en los alumnos del décimo ciclo de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el 
año 2014. 
  
3.2.   Variables 
 
Variable X: Los conocimientos en ciencias básicas 
 
Variable Y: La creatividad. 
 
3.3 Operacionalización de las variables 
 
3.3.1 Variable X 
 




Conocimientos en aquellas investigaciones científicas en las que solo se busca obtener 
conocimiento de un determinado sector de la realidad, en la medida en que no tiene otra 










Conocimientos en aquellas investigaciones científicas en las que solo se busca obtener 
conocimiento de las dimensiones de Química,  Fisiología, Botánica y Bioquímica. 
 
Operacionalización de la Variable X: 
 
En la Tabla 1 se presenta la operacionalización de la variable X “Los conocimientos en 
ciencias básicas” y los indicadores correspondientes. 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable X 
 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ÍNDICES INSTRUMENTO 
Química Química orgánica 1  0 – 2 Cuestionario 
Fisiología  
Reproducción 2 0 – 1 Cuestionario 
Nutrición vegetal 3 0 – 2 Cuestionario 
Metabolismo 5 0 – 3 Cuestionario 
La Fotosíntesis 6 0 – 1 Cuestionario 
Crecimiento y 
Desarrollo de la planta 10 0 – 2 Cuestionario 
Botánica 
Genética  4 0 – 2 Cuestionario 
Morfología  7 0 – 3 Cuestionario 








3.3.2 Variable Y 
 




La creatividad es una  facultad básica de los seres humanos: todos los individuos son 




Facultad básica de los seres humanos: todos los individuos son potencialmente creativos, la 
creatividad existe en todas las esferas de la actividad humana. Es un proceso que se desarrolla 
en el tiempo y que se caracteriza por la fluidez, flexibilidad, originalidad e imaginación. 
 
Operacionalización de la Variable Y: 
 
En la Tabla 2 se muestra la operacionalización de la variable Y “La creatividad en los 













Operacionalización de la variable Y 
 
DIMENSIÓN INDICADORES TEMS ÍNDICES INSTRUMENTO 
Pensamiento 
creativo 
Fluidez 1 – 10 0 – 20 Cuestionario 
Flexibilidad 1 – 10 0 – 20 Cuestionario 
Originalidad 1 – 6 0 – 20 Cuestionario 
















4.1 Enfoque de investigación 
 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo. 
 




De acuerdo con Sánchez y Reyes (2006, p. 38), la presente investigación es de tipo 
sustantiva y de nivel explicativa; esto es, que se orienta al descubrimiento de los factores 
causales que han podido incidir o afectar la ocurrencia de un fenómeno. 
 
4.3 Método de investigación 
 






El método descriptivo, según Sánchez y Reyes (2006, p. 50), consiste en  describir e 
interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otros fenómenos tal 
como se dan en el presente. El método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado 
actual y en su forma natural; por tanto las posibilidades de tener un control directo sobre las 
variables de estudio son mínimas. El método descriptivo de encuestas (o surveys) toma en 
cuenta procedimientos de observación indirecta tales como la aplicación de cuestionarios, 
inventarios, test, etc.; recogiendo datos relativamente limitados de un número grande de casos 
que generalmente representan la muestra de una población.  
 
4.4 Diseño de investigación 
 
Descriptiva correlacional.  
 
Este diseño de investigación descriptiva, de acuerdo con Sánchez y Reyes (2006, p. 
104), es el más usado en el ámbito de la investigación en Educación y las Ciencias Sociales; 
está interesada en la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables 
de interés de una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos 
fenómenos o eventos observados. Cuando se trata de una muestra de sujetos, el investigador 
observa la presencia o ausencia de las variables que desea relacionar y luego las compara por 
medio de la técnica estadística de análisis de correlación. 
 








 M  = Muestra 
O1 = Los conocimientos en ciencias básicas 
O2 = La creatividad en alumnos del décimo ciclo de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición 
  r  = relación entre las variables 
 




La población está conformada por los 95 estudiantes del décimo ciclo de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
en el año 2014. La distribución de los estudiantes en sus correspondientes especialidades se 














Desarrollo Ambiental 25 






La muestra está conformada por 73 estudiantes de las Especialidades de Agropecuaria, 
Desarrollo Ambiental e Industrias Alimentarias y Nutrición, de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2014. 
 
La distribución de los estudiantes en sus correspondientes especialidades se presenta 
en la tabla 4. 
 
Tabla 4 




Desarrollo Ambiental 21 







4.5.3 Técnica de muestreo 
 
El muestreo que se ha realizado ha sido no probabilístico. 
 






A efectos de  tener una claridad conceptual sobre la entrevista, se reseña las siguientes 
definiciones sobre la técnica de investigación: “conversación que se sostiene con un propósito 
definido y no por la mera satisfacción de conversar” (Bingham y Moore (1973, p. 13); para 
Silva y Pelachano (1979, p. 13) "Es una relación directa entre personas por la vía oral, que se 
plantea unos objetivos claros y prefijados, al menos por parte del entrevistador, con una 
asignación de papeles diferenciales, entre el entrevistador y el entrevistado, lo que supone 
una relación asimétrica".  
 
Cabrera y Espín (1986, p. 229) hicieron un intento por agrupar todos los factores que 
recoge la entrevista y la definen como: "Comunicación <cara a cara> entre dos o más 
personas, que se lleva a cabo en un espacio temporal concreto y entre las que se da una 
determinada intervención verbal y no verbal con unos objetivos previamente establecidos". 
Otros autores como Lázaro y Asensi (1987, 287) definieron la entrevista como "Una 





relación dinámica y comprensiva desarrollada en un clima de confianza y aceptación, con la 






Con los cuales se evaluó los conocimientos en ciencias básicas y la creatividad utilizando 
escalas vigesimales y que se aplicaron entre los participantes de la muestra en estudio. 
 
4.7 Tratamiento estadístico 
 
Comprende el procesamiento de datos, el análisis y las interpretaciones de datos. 
 
Se realizó el análisis de correlación (Holguín y Hayashi, 1974) y la contrastación de 
hipótesis de las correlaciones con la prueba de t (Steel y Torrie, 1985). 
 
a) Promedio ( ) 
 
Es una medida de tendencia central que permite encontrar el promedio de los puntajes 
obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, divididas entre el número de 








  = promedio 
∑x i = sumatoria 
n    = Número de observaciones 
 
b) Varianza (S2)  
 
Es la medida que cuantifica el grado de dispersión o separación de los valores de la 
distribución con respecto a la media aritmética. Este valor es la media aritmética de los 




S2 = varianza. 
xi  = valor individual.  
 = media aritmética. 
∑  = sumatoria. 
n   = número de observaciones. 
 
c) Desviación estándar (S) 
 
Mide  la concentración de los datos respecto a la media aritmética y se calcula como la raíz 








S  = desviación estándar. 
xi  = valor individual.  
 = media aritmética. 
∑  = sumatoria. 
n   = número de observaciones. 
 
d) Confiabilidad de instrumentos con base a partes comparables. 
 
Para determinar la confiabilidad de instrumentos con base a partes comparables se emplea la 





r11      : Correlación entre las partes  
n      : Número de veces que es más grande la prueba total que las partes 
 
e) Correlación  r de Pearson. 
 









f) Prueba de hipótesis 
 
Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la siguiente hipótesis: 
 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 
• La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a cero 
en la población. 
• La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. 
 
Se realiza el cálculo con la fórmula siguiente, que se compara con la t de Student con 







t  = ──────────
√ (1 - r²)/(n - 2)  
Donde: 
t =  t  de Student. 
r =  Coeficiente de correlación. 




4.8.1 Aplicación del cuestionario sobre conocimientos en ciencias básicas 
 
El cuestionario sobre conocimientos en ciencias básicas se aplicó a los estudiantes de la 
especialidad de Agropecuaria el 25 de noviembre de 2014, a los estudiantes de la 
especialidad de Industrias Alimentarias el 27 de noviembre de 2014 y a los estudiantes de la 
especialidad de Desarrollo Ambiental el 1 de diciembre de 2014. 
 
4.8.2 Aplicación del cuestionario sobre creatividad 
 
El cuestionario sobre creatividad también se aplicó a los estudiantes de la especialidad de 
Agropecuaria el 25 de noviembre de 2014, a los estudiantes de la especialidad de Industrias 
Alimentarias el 27 de noviembre de 2014 y a los estudiantes de la especialidad de Desarrollo 
















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.1.1 Selección de instrumentos 
 
Los instrumentos fueron seleccionados en concordancia con el diseño y los propósitos de la 
investigación. 
 
Los instrumentos fueron aplicados a los estudiantes de la muestra; los instrumentos en 
referencia fueron: Cuestionario sobre conocimientos en ciencias básicas y Cuestionario sobre 
creatividad. 
 
5.1.2 Validación por juicio de expertos 
 
Para los instrumentos aplicados en la investigación se ha realizado la evaluación de la validez 






Dr. Julio Cesar Vásquez Luyo. 
Dra. Doris Irma Gamarra Gómez. 
M.Sc José Luis Álvarez Campos. 
 
Las calificaciones que se obtuvieron para los instrumentos de la investigación se 
presentan en el Apéndice   6.  
 
Cuestionario sobre conocimientos en ciencias básicas  
 
El cuestionario se aplicó entre los participantes de la muestra en estudio y ha obtenido las 




Calificación de validadores para el cuestionario sobre conocimientos en ciencias básicas 
 
EXPERTOS Val. 1 Val. 2 Val. 3 PROMEDIO 
PROMEDIO 93.0 % 93.5 % 86.5 % 91.0 % 
 
 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 91,0%, que para 







Cuestionario sobre Creatividad 
 
Este cuestionario aplicado entre los participantes, ha obtenido las calificaciones de los 
expertos que se muestran en la tabla 6. 
 
Tabla 6 
Calificación de validadores para el cuestionario sobre creatividad 
 
EXPERTOS Val. 1 Val. 2 Val. 3 PROMEDIO 
PROMEDIO 92.0 % 91.5 % 88.0 % 90.5 % 
 
 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 90,5%, que para 
algunos autores, como Sierra (1996), es una magnitud alta. 
 
5.1.3 Confiabilidad de instrumentos 
 
Para este caso se ha recurrido a la prueba de confiabilidad  con base a partes comparables, 
con la fórmula de Spearman-Brown. 
 
Los instrumentos de evaluación se aplicaron a un grupo piloto constituido por diez 
estudiantes de características similares a los participantes en la investigación. 
 
Se realizó la comparación de las preguntas comparando las preguntas impares con las 









r11      : Correlación entre las partes  
n      : Número de veces que es más grande la prueba total que las partes 
 
a) Confiabilidad del cuestionario de conocimientos en ciencias básicas 
 
El Cuestionario de evaluación de conocimientos en ciencias básicas alcanzó un valor de r = 
0.728. 
 
Con la aplicación de la prueba de confiabilidad con base a partes comparables, se 
determinó la r11 = 0.842**, altamente significativo, y demuestra que el instrumento es muy 
confiable. 
 
Los resultados de la evaluación de la validez de contenido del instrumento de 
conocimientos en ciencias básicas, mediante el juicio de expertos, así como del instrumento 
de confiabilidad con base a partes comparables, permiten decidir la aplicación del 
instrumento y, en consecuencia, se ha elaborado la ficha técnica que corresponde al 











Ficha técnica del cuestionario sobre conocimientos en ciencias básicas 
 
FICHA TÉCNICA 
Nombre del estudio: Relación entre conocimientos en ciencias básicas y 
creatividad en los estudiantes del décimo ciclo de la facultad de 
agropecuaria y nutrición en la universidad nacional de educación enrique 
guzmán y valle - 2014 
.Nombre del instrumento: Cuestionario sobre conocimientos en ciencias básicas 
Ejecutado y Analizado por: Rodolfo Aníbal Fuentes Llanos. 
Marco Muestral: Estudiantes de las especialidades Agropecuaria, Desarrollo 
Ambiental e Industrias Alimentarias de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
Metodología: Cuantitativa. 
Muestreo: Aleatorio simple. 
Técnica: Entrevista directa. 
Fecha de realización: Noviembre y diciembre de 2014. 
Validez: El cuestionario fue validado por opinión de expertos y obtuvo un 
calificación promedio de 91,0% y confiabilidad con base a partes 




b) Confiabilidad del cuestionario sobre creatividad 
 
El Cuestionario aplicado para la evaluación de creatividad alcanzó un valor de r = 0.728. 
 
Con la aplicación de la prueba de confiabilidad con base a partes comparables, se 






Los resultados de la evaluación de la validez de contenido del instrumento de 
creatividad, mediante el juicio de expertos y el análisis de la confiabilidad con base a partes 
comparables, permiten decidir la aplicación del instrumento. 
 
La ficha técnica que corresponde al instrumento aplicado se presenta en la Tabla 8: 
 
Tabla 8 
Ficha técnica del cuestionario sobre creatividad 
 
FICHA TÉCNICA 
Nombre del estudio: Relación entre conocimientos en ciencias básicas y 
creatividad en los estudiantes del décimo ciclo de la facultad de agropecuaria 
y nutrición en la universidad nacional de educación enrique guzmán y valle - 
2014 
.Nombre del instrumento: Cuestionario sobre creatividad 
Ejecutado y Analizado por: Rodolfo Aníbal Fuentes Llanos. 
Marco Muestral: Estudiantes de las especialidades Agropecuaria, Desarrollo 
Ambiental e Industrias Alimentarias de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Metodología: Cuantitativa. 
Muestreo: Aleatorio simple. 
Técnica: Entrevista directa. 
Fecha de realización: Noviembre y diciembre de 2014. 
Validez: El cuestionario fue validado por opinión de expertos y obtuvo una 
calificación promedio de 90,5% y confiabilidad con base a partes comparables de r 








5.2 Presentación y análisis de los resultados 
 
5.2.1 Conocimientos en ciencias básicas y Creatividad 
 
Los resultados de la determinación de la correlación entre los Conocimientos en ciencias 
básicas y la Creatividad se presentan en la tabla 9. 
 
 
Tabla  9 




Agropecuaria Desarrollo Ambiental 
Industrias 
Alimentarias 
Coeficiente de correlación 
r de Pearson 0.7120** 0.7360** 0.7491** 
 t calculado  4.5345 4.7396 5.9838 
g. l. 20 19 28 
t tabular (α = 0.01) 2.528 2.539 2.467 
 
 
De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente 
alta de acuerdo a Hernández (2003), entre los Conocimientos en ciencias básicas y la 








Prueba de hipótesis 
 
Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la siguiente hipótesis: 
 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 
• La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a cero 
en la población. 
• La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. 
 
Se realiza el cálculo correspondiente, que se compara con la t de Student con n - 2 
grados de libertad:  
 
Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que es 
mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1%. Por tanto 
rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son diferentes 






Por tanto, se concluye que los Conocimientos en ciencias básicas muestran relación 
positiva y altamente significativa con la Creatividad, en los alumnos del décimo ciclo de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, con  un nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
 
Especialidad  de Agropecuaria 
 
Los resultados obtenidos, para la evaluación de los Conocimientos en ciencias básicas y la 
Creatividad en los alumnos del décimo ciclo de la Especialidad  de Agropecuaria de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, son: 
 
r = 0.7120 
t = 4.5345 
 
Para dichos valores, los resultados obtenidos en la muestra, nos permiten elaborar el 







FIGURA   1: Diagrama de Dispersión de Conocimientos en ciencias básicas y la 
Creatividad en los alumnos del décimo ciclo de la Especialidad de 




Especialidad de Desarrollo Ambiental 
 
Del mismo modo, para la evaluación de los Conocimientos en ciencias básicas y la 
Creatividad en los alumnos del décimo ciclo de la Especialidad de Desarrollo Ambiental de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, los resultados obtenidos son: 
 
r = 0.7360 






Para dichos valores, los resultados obtenidos en la muestra, nos permiten elaborar el 





FIGURA   2: Diagrama de Dispersión de Conocimientos en ciencias básicas y la 
Creatividad en los alumnos del décimo ciclo de la Especialidad de 
Desarrollo Ambiental de la FAN 
  
 
Especialidad  de Industrias Alimentarias 
 
Finalmente, para la evaluación de los Conocimientos en ciencias básicas y la Creatividad en 
los alumnos del décimo ciclo de la Especialidad  de Industrias Alimentarias de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 






r = 0.7491 
t = 5.9838 
 
Para dichos valores, los resultados obtenidos en la muestra, nos permiten elaborar el 






FIGURA   3: Diagrama de Dispersión de Conocimientos en ciencias básicas y la 
Creatividad en los alumnos del décimo ciclo de la Especialidad de 









5.2.2 Conocimientos en ciencias básicas y los componentes de la creatividad 
 
5.2.2.1 Conocimientos en ciencias básicas y Fluidez 
 
Los resultados de la determinación de la correlación entre los Conocimientos en ciencias 









Agropecuaria Desarrollo Ambiental 
Industrias 
Alimentarias 
Coeficiente de correlación 
r de Pearson 0.5347** 0.7439** 0.7622** 
 t calculado  2.8297 4.8520 6.2298 
g. l. 20 19 28 
t tabular (α = 0.01) 2.528 2.539 2.467 
 
 
De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente 
alta de acuerdo a Hernández (2003), entre los Conocimientos en ciencias básicas y la fluidez 







Prueba de hipótesis 
 
Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la siguiente hipótesis: 
 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 
• La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a cero 
en la población. 
• La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. 
 
Se realiza el cálculo correspondiente, que se compara con la t de Student con  n - 2 
grados de libertad:  
 
Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que es 
mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1%. Por tanto 
rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son diferentes 






Por tanto, se concluye que los Conocimientos en ciencias básicas muestran relación 
positiva y altamente significativa con la fluidez, en los alumnos del décimo ciclo de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, con  un nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
 
 5.2.2.2 Conocimientos en ciencias básicas y Flexibilidad 
 
Los resultados de la determinación de la correlación entre los Conocimientos en ciencias 








Agropecuaria Desarrollo Ambiental 
Industrias 
Alimentarias 
Coeficiente de correlación 
r de Pearson 0.6300** 0.6195** 0.7393** 
 t calculado  3.6281 3.4401 5.8100 
g. l. 20 19 28 





De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente 





Flexibilidad para las tres especialidades: Agropecuaria, Desarrollo Ambiental e Industrias 
Alimentarias. 
 
Prueba de hipótesis 
 
Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la siguiente hipótesis: 
 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 
• La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a cero 
en la población. 
• La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. 
 
Se realiza el cálculo correspondiente, que se compara con la t de Student con  n - 2 
grados de libertad:  
 
Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que es 





rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son diferentes 
de cero en la población. 
 
Por tanto, se concluye que los Conocimientos en ciencias básicas muestran relación 
positiva y altamente significativa con la Flexibilidad, en los alumnos del décimo ciclo de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, con  un nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
  
5.2.2.3 Conocimientos en ciencias básicas y Originalidad 
 
Los resultados de la determinación de la correlación entre los Conocimientos en ciencias 








Agropecuaria Desarrollo Ambiental 
Industrias 
Alimentarias 
Coeficiente de correlación 
r de Pearson 0.5574** 0.7080** 0.5237** 
 t calculado  3.0029 4.3703 3.2526 
g. l. 20 19 28 







De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente 
alta de acuerdo a Hernández (2003), entre los Conocimientos en ciencias básicas y la 
Originalidad para las tres especialidades: Agropecuaria, Desarrollo Ambiental e Industrias 
Alimentarias. 
 
Prueba de hipótesis 
 
Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la siguiente hipótesis: 
 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 
• La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a cero 
en la población. 
• La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. 
 
Se realiza el cálculo correspondiente, que se compara con la t de Student con  n - 2 






Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que es 
mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1%. Por tanto 
rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son diferentes 
de cero en la población. 
 
Por tanto, se concluye que los Conocimientos en ciencias básicas muestran relación 
positiva y altamente significativa con la Originalidad, en los alumnos del décimo ciclo de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, con  un nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
 
5.2.2.4 Conocimientos en ciencias básicas e Imaginación 
 
Los resultados de la determinación de la correlación entre los Conocimientos en ciencias 








Agropecuaria Desarrollo Ambiental 
Industrias 
Alimentarias 
Coeficiente de correlación 
r de Pearson 0.5641** 0.6000** 0.5309** 
 t calculado  3.0551 3.2691 3.3150 
g. l. 20 19 28 







De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente 
alta de acuerdo a Hernández (2003), entre los Conocimientos en ciencias básicas y la 
Imaginación para las tres especialidades: Agropecuaria, Desarrollo Ambiental e Industrias 
Alimentarias. 
 
Prueba de hipótesis 
 
Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la siguiente hipótesis: 
 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 
• La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a cero 
en la población. 
• La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. 
 
Se realiza el cálculo correspondiente, que se compara con la t de Student con  n - 2 






Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que es 
mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1%. Por tanto 
rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son diferentes 
de cero en la población. 
 
Por tanto, se concluye que los Conocimientos en ciencias básicas muestran relación 
positiva y altamente significativa con la Imaginación, en los alumnos del décimo ciclo de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, con  un nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
 
5.3 Discusión  
 
5.3.1 Conocimientos en ciencias básicas y Creatividad 
 
Para analizar la relación entre los Conocimientos en ciencias básicas y la creatividad se 
observa lo siguiente: En la especialidad de Agropecuaria, se obtuvo un índice de correlación r 
= 0.7120, y un valor de t calculado de 4.5345 que determina que se acepta la hipótesis alterna 
con un nivel altamente significativo; en la especialidad de Desarrollo Ambiental, se obtuvo 
un índice de correlación r = 0.7360, y un valor de t calculado de 4.7396 que determina que se 
acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente significativo; y en la especialidad de 
Industrias Alimentarias, se obtuvo un índice de correlación r = 0.7491, y un valor de t 







Esto significa que cuanto mejores son los Conocimientos en ciencias básicas, mayor 
es la creatividad en los alumnos del décimo ciclo de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; al respecto,  Esquivias y 
De La Torre (2010) mencionan que al ponderar la creatividad en la formación universitaria, 
como habilidades y competencias para la actividad laboral y para la vida, es una necesidad 
acuciante. Por otra parte, los principios educativos que se encuentran asociados con una 
concepción psicosocial del proceso de enseñanza-aprendizaje, proporcionan las condiciones 
necesarias, aunque no suficientes, para fomentar la creatividad, por lo que se hace necesario, 
paralelamente a lo anterior, considerar curricularmente el desarrollo de las habilidades 
creativas, en los tres tipos de conocimiento: declarativo (saber qué), procedimiental (saber 
hacer) y actitudinal o axiológico (saber ser), apuntado así a la formación de profesionales más 
innovadores y abiertos a experiencias creativas. 
 
Con esto, queda aceptada la hipótesis general de que los conocimientos en ciencias 
básicas se relacionan positiva y significativamente con la creatividad en los alumnos del 
décimo ciclo de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2014. 
 
5.3.2 Conocimientos en ciencias básicas y componentes de la creatividad 
 
5.3.2.1 Conocimientos en ciencias básicas y Fluidez 
 
Para analizar la relación entre los Conocimientos en ciencias básicas y la fluidez, se ha 
encontrado lo siguiente: En la especialidad de Agropecuaria, se obtuvo un índice de 





hipótesis alterna con un nivel altamente significativo; en la especialidad de Desarrollo 
Ambiental, se obtuvo un índice de correlación r = 0.7439, y un valor de t calculado de 4.8520 
que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente significativo; y en la 
especialidad de Industrias Alimentarias, se obtuvo un índice de correlación r = 0.7622, y un 
valor de t calculado de 6.2298 que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel 
altamente significativo.  
 
Esto significa que cuanto mayores son los Conocimientos en ciencias básicas, mayor 
es la fluidez; con resultados similares a los mostrados por Esquivias y De La Torre (2010), 
quienes constatan  una notoria relación entre las carrera profesional de los participantes y la 
orientación ponderada en la prueba DTC, interpretando que los alumnos se encuentran en un 
ambiente educativo estimulante y motivador, ya que están vivenciando experiencias de 
aprendizaje que tienen que ver con sus gustos y preferencias personales. Lo mencionado tiene 
especial relevancia en la fluidez, dado que cuando las actividades, ideas o productos se 
realizan por placer, el resultado esperado es mucho más alentador y satisfactorio en términos 
de la innovación expresada en sus elaboraciones, ya sean ideas o productos. Lo anterior 
puede observarse a partir de la prueba DTC, la cual indica las aficiones e intereses en cada 
caso, siendo sus expresiones creativas acordes también con algunas de las características 
personales que suelen tener o bien adquirir durante su formación académica. Por ejemplo: 
historiadores-extrovertidos, físicos-abstraídos, arquitectos-artísticos, por mencionar algunas. 
 
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que los conocimientos en ciencias 
básicas se relacionan positiva y significativamente con la fluidez en los alumnos del décimo 
ciclo de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación 






5.3.2.2 Conocimientos en ciencias básicas y Flexibilidad 
 
Para analizar la relación entre los Conocimientos en ciencias básicas y la flexibilidad, se 
observa lo siguiente: En la especialidad de Agropecuaria, se obtuvo un índice de correlación r 
= 0.6300, y un valor de t calculado de 3.6281 que determina que se acepta la hipótesis alterna 
con un nivel altamente significativo; en la especialidad de Desarrollo Ambiental, se obtuvo 
un índice de correlación r = 0.6195, y un valor de t calculado de 3.4401 que determina que se 
acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente significativo; y en la especialidad de 
Industrias Alimentarias, se obtuvo un índice de correlación r = 0.7393, y un valor de t 
calculado de 5.8100 que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente 
significativo. 
 
En este caso también podemos afirmar que cuanto mayores son los Conocimientos en 
ciencias básicas, mayor es la flexibilidad; al respecto, como lo menciona Rodríguez (2011), la 
unión de la psicología cognitiva, aportando modelos teóricos y tareas marcadoras de 
flexibilidad cognitiva, y de la psicología clínica, en la evaluación y rehabilitación del daño 
neurológico, resulta fructífera. 
 
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que los conocimientos en ciencias 
básicas se relacionan positiva y significativamente con la flexibilidad en los alumnos del 
décimo ciclo de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 







5.6.2.3 Conocimientos en ciencias básicas y Originalidad 
 
Para analizar el liderazgo autoritario y la Originalidad, se observa lo siguiente: En la 
especialidad de Agropecuaria, se obtuvo un índice de correlación r = 0.5574, y un valor de t 
calculado de 3.0029 que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente 
significativo; en la especialidad de Desarrollo Ambiental, se obtuvo un índice de correlación r 
= 0.7080, y un valor de t calculado de 4.3703 que determina que se acepta la hipótesis alterna 
con un nivel altamente significativo; y en la especialidad de Industrias Alimentarias, se 
obtuvo un índice de correlación r = 0.5237, y un valor de t calculado de 3.2526 que determina 
que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente significativo;..  
 
Esto significa que cuanto mayores son los Conocimientos en ciencias básicas, mayor 
es la Originalidad; con resultados similares a los encontrados por Esquivias y De La Torre 
(2010), para el caso de las diversas inclinaciones y realizaciones creativas de los 
participantes, ponen de manifiesto la pluralidad de cauces y tendencias en los que puede 
expresarse la creatividad. Asimismo, se evidencia mayor originalidad o novedad de sus 
aportaciones. También se detectan indicios de la dimensión elaboración en los hallazgos del 
estudio en cuanto a precisiones, complejidad y señalamiento de detalles en las respuestas 
emitidas. Todo ello nos habla de un potencial creativo latente, aunque no consistente en todos 
los casos. 
 
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que los conocimientos en ciencias 
básicas se relacionan positiva y significativamente con la originalidad en los alumnos del 
décimo ciclo de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 






5.3.2.4 Conocimientos en ciencias básicas e Imaginación 
 
Para analizar la relación entre los Conocimientos en ciencias básicas y la Imaginación, se ha 
encontrado lo siguiente: En la especialidad de Agropecuaria, se obtuvo un índice de 
correlación r = 0.5641, y un valor de t calculado de 3.0551 que determina que se acepta la 
hipótesis alterna con un nivel altamente significativo; en la especialidad de Desarrollo 
Ambiental, se obtuvo un índice de correlación r = 0.6000, y un valor de t calculado de 3.2691 
que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente significativo; y en la 
especialidad de Industrias Alimentarias, se obtuvo un índice de correlación r = 0.5309, y un 
valor de t calculado de 3.3150 que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel 
altamente significativo. 
 
Esto significa que cuanto mayores son los Conocimientos en ciencias básicas mayor 
es la Imaginación. En este sentido, López y Navarro (2010), mencionan que todo ser humano 
necesita tener relaciones profundas, significativas, y un medio rico en estímulos; pero 
también necesita momentos de soledad e introspección. La capacidad de estar solo es un 
recurso valioso que facilita aprender a pensar, a innovar, a cambiar y mantiene el contacto 
con el mundo interno, que es el mundo de la imaginación. 
 
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que los conocimientos en ciencias 
básicas se relacionan positiva y significativamente con la imaginación en los alumnos del 
décimo ciclo de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 














1.- En la determinación de la relación entre los conocimientos en ciencias básicas, y la 
creatividad, se halló un índice de correlación altamente significativo, aceptándose la 
hipótesis general de que los conocimientos en ciencias básicas se relacionan positiva y 
significativamente con la creatividad en los alumnos del décimo ciclo de la Facultad 
de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle en el año 2014. 
 
2.- Cuando se evaluó la relación entre los conocimientos en ciencias básicas, y la fluidez, 
se obtuvo, en las especialidades de Agropecuaria, Desarrollo Ambiental e Industrias 
Alimentarias, índices de correlación altamente significativos. Por tanto se acepta la 
hipótesis específica de que los conocimientos en ciencias básicas se relacionan 
positiva y significativamente con la fluidez en los alumnos del décimo ciclo de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación 






3.- Al analizar la relación entre los conocimientos en ciencias básicas, y la flexibilidad, se 
obtuvo, en las especialidades de Agropecuaria, Desarrollo Ambiental e Industrias 
Alimentarias, índices de correlación altamente significativos, quedando aceptada la 
hipótesis específica de que los conocimientos en ciencias básicas se relacionan 
positiva y significativamente con la flexibilidad en los alumnos del décimo ciclo de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle en el año 2014. 
 
4.- En el estudio de la relación entre los conocimientos en ciencias básicas, y la 
Originalidad, se ha encontrado, en las especialidades de Agropecuaria, Desarrollo 
Ambiental e Industrias Alimentarias, índices de correlación altamente significativos, 
con lo que se acepta la hipótesis específica de que los conocimientos en ciencias 
básicas se relacionan positiva y significativamente con la originalidad en los alumnos 
del décimo ciclo de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2014. 
 
5.- Al determinar la relación entre los conocimientos en ciencias básicas, y la 
Imaginación, se encontró, en las especialidades de Agropecuaria, Desarrollo 
Ambiental e Industrias Alimentarias, índices de correlación altamente significativos 
que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente significativo., 
con lo que se acepta la hipótesis específica de que los conocimientos en ciencias 
básicas se relacionan positiva y significativamente con la imaginación en los alumnos 
del décimo ciclo de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 














- Realizar investigaciones para evaluar la relación entre los conocimientos en ciencias 
básicas y la creatividad, en las demás facultades de la Universidad Enrique Guzmán y 
Valle.  
 
- Analizar la relación entre los conocimientos básicos y la creatividad en las 
instituciones educativas de educación básica de los distritos de Lima Metropolitana. 
 
- Recomendar, a las autoridades universitarias se considere curricularmente el 
desarrollo de las habilidades creativas en los estudiantes de la facultad de 
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APÉNDICE   1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: RELACIÓN ENTRE CONOCIMIENTOS EN CIENCIAS BÁSICAS Y CREATIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL 
DECIMO CICLO DE LA FACULTAD DE AGROPECUARIA, Y NUTRICIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE  - 2014 






¿En qué medida los conocimientos en 
ciencias básicas se relacionan con la 
creatividad en los alumnos del décimo 
ciclo de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y 
Valle en el año 2014? 
 
PROBLEMAS ESPECIFICOS:. 
1:¿Cómo se relacionan los 
conocimientos en ciencias básicas con 
la fluidez en los alumnos del décimo 
ciclo de la FAN de la UNE EGyV en 
el año 2014? 
2:En cuánto se relacionan los 
conocimientos en ciencias básicas con 
la flexibilidad en los alumnos del 
décimo ciclo de la FAN de la UNE 
EGyV en el año 2014? 
3:¿Cuál es el grado de relación entre 
los conocimientos en ciencias básicas 
y la originalidad en los alumnos del 
décimo ciclo de la FAN de la UNE 
EGyV en el año 2014? 
4:¿En qué medida los conocimientos 
en ciencias básicas se relacionan con 
la imaginación en los alumnos del 
décimo ciclo de la FAN de la UNE 
EGyV en el año 2014? 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la relación entre los 
conocimientos en ciencias básicas y 
la creatividad en los alumnos del 
décimo ciclo de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación 




1:Evaluar la relación entre los 
conocimientos en ciencias básicas y 
la fluidez en los alumnos del décimo 
ciclo de la FAN de la UNE EGyV en 
el año 2014. 
2:Analizar la relación entre los 
conocimientos en ciencias básicas y 
la flexibilidad en los alumnos del 
décimo ciclo de la FAN de la UNE 
EGyV en el año 2014. 
3:Estudiar la relación entre los 
conocimientos en ciencias básicas y 
la originalidad en los alumnos del 
décimo ciclo de la FAN de la UNE 
EGyV en el año 2014.    
4:Determinar la relación entre los 
conocimientos en ciencias básicas y 
la imaginación en los alumnos del 
décimo ciclo de la FAN de la UNE 
EGyV en el año 2014.  
HIPOTESIS  GENERAL: 
Los conocimientos en ciencias básicas 
se relacionan positiva y 
significativamente con la creatividad en 
los alumnos del décimo ciclo de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de 
la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle en el año 2014.  
 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS: 
1:Los conocimientos en ciencias básicas 
se relacionan positiva y 
significativamente con la fluidez en los 
alumnos del décimo ciclo de la FAN de 
la UNE EGyV en el año 2014. 
2:Los conocimientos en ciencias básicas 
se relacionan positiva y 
significativamente con la flexibilidad en 
los alumnos del décimo ciclo de la FAN 
de la UNE EGyV en el año 2014. 
3:Los conocimientos en ciencias básicas 
se relacionan positiva y 
significativamente con la originalidad en 
los alumnos del décimo ciclo de la FAN 
de la UNE EGyV en el año 2014.  
4:Los conocimientos en ciencias básicas 
se relacionan positiva y 
significativamente con la imaginación 
en los alumnos del décimo ciclo de la 
FAN de la UNE EGyV en el año 2014.  
VARIABLE 1 
Conocimientos en ciencias 
básicos 
VARIABLE 2 
Creatividad en los alumnos 




• La célula vegetal 
• Modificaciones 
morfológicas de las 
plantas 
• La Fotosíntesis 
• Crecimiento y Desarrollo 
de la planta 
• procesos biológicos de 
los suelos 
• La Radiación solar 
• Las plantas y la 
temperatura 
• Los componentes de las 
plantas 
























M = Muestra 
X = conocimientos 
en ciencias 
básicas  
Y = creatividad en 
los alumnos del 
décimo ciclo de 
la Facultad de 
Agropecuaria y 
Nutrición 
r = relación 
.POBLACION: 
95 estudiantes del 
décimo ciclo de 
la Facultad de 
Agropecuaria y 










décimo ciclo de 
la Facultad de 
Agropecuaria y 





y Valle en el año 
2014. La muestra 







APÉNDICE   2: INSTRUMENTOS 
 
a.  CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS EN CIENCIAS BÁSICAS 
 
Señor estudiante: 
Solicitamos su colaboración en la presente investigación, respondiendo a las preguntas marcando con un 
aspa o una cruz la opción que considere la correcta. ¡Muchas gracias! 
 
1)  Molécula inorgánica que es la materia prima para sintetizar carbohidratos. 
1. (  ) Agua    3. (  ) Oxigeno 
2. (  ) Bióxido de carbono   4. (. ) Sales minerales. 
 
2)  En la reproducción sexual se observa el fenómeno biológico de división celular llamada. 
1. (  ) Meiosis    3. (  ) Gametogenesis 
2. (  ) Mitosis    4. (  ) Ninguna. 
 
3)  Tipo de nutrición que tienen los organismos que obtienen su energía a través de otros organismos. 
1. (  ) Autótrofa    3. (  ) Mixta 
2. (  ) Heterótrofa    4. (  ) Ninguno. 
 
4)  Como se llaman las células que tienen núcleo verdadero y organelos definidos. 
1. (  ) Procariotas    3. (  ) Anaerobias 
2. (  ) Eucariotas    4. (  ) Autotróficas  
 
5)  Organelo de las células vegetales y animales donde se transforma la energía 
1. (  ) Ribosomas    3. (  ) Aparato de Golgi 
2. (  ) Mitocondrias.   4. (  ) Lisosomas 
 
6)  A través de qué estructuras de las hojas éstas obtienen el bióxido de carbono para la fotosíntesis. 
1. (  ) Estomas    3. (  ) Clorofilas 
2. (  ) Lenticelas    4. (  ) Ostiolos 
 
7)  Es propio de monocotiledóneas 
1. (  ) Presencia de cambium   3. (  ) Raíz fasciculada u homorrizia 
2. (  ) Raíz axonomorfa o alorrizia  4. (  ) Hojas pecioladas y a menudo estipuladas 
 
8)  Pigmento que da el color anaranjado a la zanahoria   
1. (  ) Betalaina                3. (  ) Antocianina 
2. (  ) Caroteno    4. (  ) Xantofila 
 
9)  Pigmento responsable del color morado de la Betarraga 
1. (  ) Betalaina    3. (  ) Antocianina  
2. (  ) Caroteno    4. (  ) Xantofila 
 
10) Germinación característica del frijol. 
1. (  ) Epigea    3. (  ) Perigea  





b. TEST DE EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD 
Señor estudiante: 
Solicitamos su colaboración en la presente investigación, desarrollando el test de acuerdo a las 
instrucciones de cada caso. ¡Muchas gracias! 
 
1. Los dibujos de esta página están incompletos, represente cosas interesantes: objetos, 
imágenes, lo que quiera. Deasarrolle su primera idea con el fin de ilustrar una historia lo 
más completa e interesante posible. Intente encontrar ideas con las que nadie haya pensado 
antes. Recuerde escribir, debajo de cada dibujo, el título que le haya dado.  
 
 
2. En esta página y las siguientes hay una serie de líneas paralelas. Vamos aver cuántos 
dibujos puedes hacer en 10 minutos a partir de estas líneas. Puede añadir todosd los 
detalles que qiera: en el interior, en el exterior, arriba, debajo, pero es preciso que esas dos 
líneas pàralelas sean la parte más oimportante del dibujo. Haga dibujos lo más ricos y 
diferentes posibles e intente que ilustren una historia. Esfuérzece una vez más para 
encontrar ideas originales. Después escriba debajo de cada dibujo el título que le hayas dado. 
 
  
3. Exprese su Imaginación Creativa, escribiendo todo aquello que pudiera estar ocurriendo en 
las escenas siguientes.  


















4. Escriba todas las consecuencias que pueda imaginar:  
4.1 Si nadie necesitara comer para vivir  
4.2 Si la humanidad perdiera la tendencia gregaria, y todos prefirieran vivir solos 
4.3 Si el hombre perdiera la capacidad de seguir reproduciendo la especie humana  












Conocimientos Fluidez Flexibilidad Originalidad Imaginación 
1 13 17 15 13.5 15.5 
2 9 14 15 7.5 5.5 
3 13 18 18 15.5 14 
4 9 16 16 12 5 
5 4 5 5 7 5 
6 9 14 13 14.5 6 
7 10 15 15 10 5 
8 9 13 14 7.5 5 
9 5 7 6 6.5 5 
10 11 15 14 15 11.5 
11 7 13 10 10.5 5 
12 13 10 10 10 5 
13 10 8 12 7 5.5 
14 11 15 14 13 13 
15 8 18 12 15 5.5 
16 7 10 8 8 11 
17 11 11 13 14 12 
18 9 5 5 5 13 
19 12 15 14 14 13 
20 8 12 15 9.5 11 
21 11 12 10 9 10.5 
22 12 15 16 14 14.5 
Promedio 9.591 12.636 12.2727 10.818 8.93182 
Varianza 5.787 13.959 12.8347 10.558 14.9385 
Desviación 
Estándar 2.406 3.7361 3.58256 3.2493 3.86504 
 
Tabla 15 
Especialidad Desarrollo Ambiental 
 
Conocimientos Fluidez Flexibilidad Originalidad Imaginación 
1 10 14 16 13 10.5 
2 5 4 4 7.5 6.5 
3 7 12 12 10.5 7.5 
4 8 8 10 10 5.5 
5 7 6 8 6 5.5 
6 9 8 8 8 7 
7 10 12 12 12.5 9 
8 11 12 16 12.5 13.5 
9 11 14 13 13.5 12.5 
10 12 16 16 15 14.5 
11 6 6 10 6.5 6.5 
12 11 8 8 13.5 9.5 
13 10 16 18 14 8.5 





15 13 12 12 11.5 8 
16 6 6 6 6.5 6 
17 13 20 18 14 13.5 
18 7 8 12 8 10.5 
19 10 14 16 8.5 7.5 
20 11 8 8 7 6.5 
21 10 14 16 13.5 11.5 
Promedio 9.286 10.857 11.8571 10.619 9.09524 
Varianza 5.156 16.218 15.6463 8.4739 7.60998 
Desviación 
Estándar 2.271 4.0271 3.95554 2.911 2.75862 
 
Tabla 16 
Especialidad Industrias Alimentarias 
 
Conocimientos Fluidez Flexibilidad Originalidad Imaginación 
1 8 14 16 10 7 
2 7 16 14 14.5 9 
3 7 16 14 12 12 
4 10 14 18 14.5 9.5 
5 7 14 12 13 9 
6 6 14 12 13.5 13.5 
7 3 8 8 7 8 
8 1 6 7 8.5 8.5 
9 8 16 17 13 5 
10 6 5 5 6 5 
11 4 12 14 15 5 
12 7 13 12 12 5.5 
13 11 15 16 8 11 
14 10 14 15 13 14 
15 16 20 18 15 12 
16 5 14 15 10 8 
17 11 16 17 15 14.5 
18 10 16 17 15 14.5 
19 4 13 12 13 12 
20 6 14 15 15 13 
21 6 14 14 11 7 
22 5 12 12 7.5 6.5 
23 7 15 15 11 10 
24 11 16 17 16 14 
25 9 15 16 16 16 
26 7 13 14 14 13 
27 15 18 17 15 14 
28 11 16 17 15 15 
29 12 16 17 14 12 
30 6 13 14 8 9 
Promedio 7.867 13.933 14.2333 12.35 10.4167 
Varianza 10.92 9.3289 9.84556 8.4525 11.0181 
Desviación 




















































APÉNDICE   5: GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 









































Figura 9: Alumnos de la Especialidad de Industrias Alimentarias desarrollando el 
cuestionario 
 
 
